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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
ERANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 pías.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
pías.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON REFERENTE A LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISION DE DIEZ PUESTOS DE TRABAJO DE 
LIMPIADORES/AS PARA ESTA DIPUTACION, EN 
REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL DE 
CARACTER INDEFINIDO, CORRESPONDIENTES A LA 
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 1994, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICION LIBRE, 
CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOP de 
León n.° 136, de 16 de junio de 1994, EN EL BOC Y L. n.° 
152, de 8 de agosto de 1994, Y POR RESEÑA EN EL BOE 
n.° 204, de 26 de agosto de 1994.
De conformidad con la Base Séptima de la convocatoria que 
ha de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el 
BOP de León n.° 136, de 16 de junio de 1994 y BOC y L. n.° 152, 
de 8 de agosto de 1994, se hace pública la LISTA DEFINITIVA 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición libre 
convocado por esta Excma. Diputación Provincial para la provi­
sión de DIEZ PUESTOS de trabajo de LIMPIADORES/AS, en 
régimen de contratación laboral de carácter indefinido, correspon­
dientes a la Oferta Pública de Empleo de 1994 y que el TRIBU­
NAL CALIFICADOR queda constituido en la forma que se 
indica.
ADMITIDOS:
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0001 ABAD ALVAREZ, ROBERTO
0002 ABAD IBAÑEZ, GREGORIA
0003 ABAIGAR SUBERO, JUAN MARIA
0004 ABAJO FERNANDEZ, M.a LOURDES DE
0005 ABELLA GONZALEZ, ESTHER
0006 ABELLA LOPEZ, JULIO L.
0007 ABIA MARTINEZ, M.a ELENA
0008 ACEBES ALONSO, CLARA
0009 ACEBES GONZALEZ, ANGEL M.
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0010 ACEVEDO GUTIERREZ, ROSA MARIA
0011 ADAN SAN FRANCISCO, ANTONIO
0012 ADANEZ MERINO, M.a MILAGROS
0013 AGRA VIFORCOS, M.a EUGENIA
0014 AGUADO FUERTES, SOLEDAD
0015 AGUADO HIDALGO, M.a CAMINO
0016 AGUADO HIDALGO, M.a CONSUELO
0017 AGUNDEZ SANTOS, A VELINO
0018 AGUNDEZ SANTOS, JUAN CARLOS
0019 AGUNDEZ SANTOS, LUCIA OLGA
0020 AGUNDEZ SANTOS, M.a FELICIDAD
0021 AJENJO FERNANDEZ, NICOLAS
0022 ALAEZ AGUNDEZ, ANA BELEN
0023 ALAEZ ALAEZ, CRISTINA
0024 ALAEZ ESPADAS, ESTHER
0025 ALAEZ HERRERO, ANA MARIA
0026 ALAEZ HERRERO, BELEN
0027 ALAEZ HERRERO, CAMINO
0028 ALAIZ GARCIA, JOSE FERMIN
0029 ALAIZ LLAMAZARES, MANUEL
0030 ALBA ALVAREZ, DOS INDA
0031 ALBA GONZALEZ, MÓNICA
0032 ALBA LAMAS, MARISOL
0033 ALBA OVALLE, M.a ANGELES
0034 ALBERDI VIÑAS, M.a TERESA
0035 ALCOBA ARIAS, M.a LUISA
0036 ALCOBA LLAMAS, M.a JESUS
0037 ALDONZA PRIETO, YOLANDA
0038 ALEGRE GARCIA, DOMITILA
0039 ALEGRE NATAL, M.a ISABEL
0040 ALFAGEME GONZALEZ, M.a ROCIO
0041 ALFAGEME GUERRA, M.a ANGELES
0042 ALFARO GARCIA, ADELINA
0043 ALFARO IRIGARAY, ISABEL
0044 ALIJA BRASA, ELOINA
0045 ALLER ALLER, ESTELITA
0046 ALLER ALLER, M.a LUZ
0047 ALLER ALLER, PETRONILA
0048 ALLER ALONSO, SILVIA
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APELLIDOS Y NOMBRE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
ALLER CUESTA, FLOR 
ALLER DEL RIO, M.a LUISA 
ALLER FERNANDEZ, M.a PILAR 
ALLER GONZALEZ, BEATRIZ 
ALLER IBAN, JULIA 
ALLER MARTINEZ, MIGUEL A. 
ALONSO ALLER, EVA MARIA 
ALONSO ALONSO, FCO. JAVIER 
ALONSO ALONSO, M.a AMPARO 
ALONSO ALVAREZ, ISABEL 
ALONSO ANTEQUERA, CONCEPCION 
ALONSO BAYON, M.a PILAR 
ALONSO CODES AL, RAQUEL 
ALONSO CORRALES, ISABEL MARIA 
ALONSO DE CABO, M.a PILAR 
ALONSO DE LA MATA, ANA MARIA 
ALONSO DE LUIS, M.a ROSA 
ALONSO DIEZ, M.a JOSE 
ALONSO DOMINGUEZ, M.a TERESA 
ALONSO FERNANDEZ, ANA M.a 
ALONSO FERNANDEZ, ANA ROSA 
ALONSO FERNANDEZ, DOMINICA 
ALONSO FERNANDEZ, M.a ROSA 
ALONSO FERNANDEZ, VICTORINA 
ALONSO GARCIA, JOSE LUIS 
ALONSO GARCIA, M.a ANGELES 
ALONSO GARCIA, M.a CARMEN 
ALONSO GARCIA, M.a DOLORES 
ALONSO GARRIDO, PABLO LUIS 
ALONSO GONZALEZ, BEATRIZ 
ALONSO GONZALEZ, JOSE A.
ALONSO GONZALEZ, M.a BEATRIZ 
ALONSO GUTIERREZ, M.a PILAR 
ALONSO HERRERO, EMILIA 
ALONSO JANO, CLARA 
ALONSO LERA, M.a NATIVIDAD 
ALONSO LLAMAZARES, JOSE MANUEL 
ALONSO LOPEZ, GEMA 
ALONSO MARTINEZ, DAVID 
ALONSO MIGUELEZ, TOMASA C. 
ALONSO MONTES, M.a JOSE 
ALONSO MORAN, M.a ELENA 
ALONSO NAVARRO, ANA MARIA 
ALONSO ORDAS, LUCIANO 
ALONSO PARDUELES, JOSE M.
ALONSO PEÑA, ANA MARIA 
ALONSO REYERO, JORGE 
ALONSO ROBLES, FELICIA 
ALONSO RODRIGUEZ, CARMEN G. 
ALONSO SANCHEZ, M.a EMMA 
ALVAREZ ALAIZ, ANA DOLORES 
ALVAREZ ALONSO, M.a TERESA 
ALVAREZ ALONSO, PATRICIA 
ALVAREZ ALONSO, SUSANA 
ALVAREZ ALVAREZ, ANA MARIA 
ALVAREZ ALVAREZ, GERMAN 
ALVAREZ ALVAREZ, JULIA 
ALVAREZ ALVAREZ, M.a ASCENSION 
ALVAREZ ALVAREZ, M.a NIEVES 
ALVAREZ ALVAREZ, M.a SOL R. 
ALVAREZ ALVAREZ, SANTIAGO 
ALVAREZ ANIA, IRENE 
ALVAREZ ARIAS, AGUEDA 
ALVAREZ ARIAS, ALMA B.
ALVAREZ ARIAS, ANA MARIA 
ALVAREZ CABERO, M.a ISABEL 
ALVAREZ CALLEJO, ADRIANO 
ALVAREZ CANTON, LAURA 
ALVAREZ CHAMORRO, INMACULADA 
ALVAREZ COBO, ALBERTO 
ALVAREZ COBO, NIEVES 
ALVAREZ COLIN, JUAN MANUEL 
ALVAREZ CUEVAS, SUSANA 
ALVAREZ DIEZ, CARLOS C.














































































ALVAREZ PERRERAS, LUIS ALFONSO 
ALVAREZ GARCIA, JOSE ANTONIO 
ALVAREZ GARCIA, M.a BEGOÑA 
ALVAREZ GONZALEZ, M.a CRUZ 
ALVAREZ GUTIERREZ, JESUS M. 
ALVAREZ GUTIERREZ, M.a ARMONIA 
ALVAREZ HONRADO, YOLANDA 
ALVAREZ LOPEZ, CELIA 
ALVAREZ LOPEZ, MANUELA 
ALVAREZ LOPEZ, ROSA MAR 
ALVAREZ LOZANO, M.a CARMEN 
ALVAREZ MARTINEZ, M.a SOCORRO 
ALVAREZ MENDEZ, M.a CARMEN 
ALVAREZ MERA YO, GABRIEL 
ALVAREZ MORAN, EMILIA 
ALVAREZ MORAN, JAVIER 
ALVAREZ MORAN, M.a TERESA 
ALVAREZ MOREDA, ANDRES 
ALVAREZ MOREDA, SILVIA 
ALVAREZ ORDAS, M.a ANGELES 
ALVAREZ PALANCA, M.a MERCEDES 
ALVAREZ PEREZ, ROSA MARIA 
ALVAREZ PRIETO, M.a MERCEDES 
ALVAREZ REY, M.a CARMEN 
ALVAREZ RIESGO, JOSE ALBERTO 
ALVAREZ RODRIGUEZ, JUAN C. 
ALVAREZ SANTAMARIA, M.a JESUS 
ALVAREZ SIMON, FRANCISCA 
ALVAREZ SUAREZ, ANA BELEN 
ALVAREZ SUAREZ, MARIA 
ALVAREZ VALLEJO, BEGOÑA 
ALVAREZ VAZQUEZ, ELVIRA 
ALVAREZ VEGA, ANUNCIA 
ALVAREZ ZAPICO, MERCEDES 
ALVARO GARCIA, ROBERTO 
AMEZ FERNANDEZ, M.a ANTONIA 
AMEZ FERNANDEZ, M.a PILAR 
AMIGO ZURRON, ELENA 
AMO ORDAS, M.a SOCORRO DEL 
AMO PRIETO, TRINIDAD DEL 
AMO SANTAMARIA, M.a ISABEL DEL 
ANDRADE DE LA MATA, JULIA 
ANDRES GARCIA, FERNANDO 
ANDRES IGLESIAS, INMACULADA 
ANDRES NISTAL, M.a PURIFICACION 
ANDRES REINOSO, CARMEN 
ANTON TOME, ISABEL 
ANTUÑA RODRIGUEZ, ROSA MARIA 
APARICIO APARICIO, M.a CARMEN 
APARICIO CARBAJO, ESPERANZA 
APARICIO CARBAJO, SOLEDAD 
ARAGON GUERRA, M.a CRISTINA 
ARAGON MARTINEZ, ANGELA 
AREN FERNANDEZ, M.a TERESA 
ARENALES PEÑAS, M.a MERCEDES 
ARENAS GARCIA, M.a CAMINO 
ARES CORDERO, ALMUDENA 
ARES GONZALEZ, OSCAR 
ARES PERAL, M.a PILAR 
ARGUEDAS MEDINA, SUSANA 
ARGUELLES MEDINA, M.a LUISA 
ARGUELLO CAMPOS, ANA ISABEL 
ARGUELLO GARCIA, M.a OLVIDO 
ARGUELLO RODRIGUEZ, ANGEL 
ARIAS ALLER, JUAN ANTONIO 
ARIAS ALVAREZ, CATALINA 
ARIAS ALVAREZ, M.a ANGELES 
ARIAS ALVAREZ, SONIA 
ARIAS ARIAS, FERMIN 
ARIAS BADIELO, RAUL 
ARIAS FERNANDEZ, RAQUEL 
ARIAS GUNDIN, MÓNICA 
ARIAS JAÑEZ, M.a CARMEN 
ARIAS LLORENTE, JOSEFINA 
ARIAS MARQUES, MONTSERRAT 
ARIAS MARTINEZ, M.a LUISA
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ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0202 ARIAS VILLA, M.a GEMA
0203 ARIENZA ARIENZA, LUIS MARIA
0204 ARIJA RABANAL, ALFREDO
0205 ARJONES PORTO, MARIA ELENA
0206 ARMESTO GARCIA, ESPERANZA
0207 ARRIBA LOPEZ, M.a ANGELES DE
0208 ARRIBA REDONDO, ISABEL DE
0209 ARRIBA VEGA, M.a ROSARIO DE
0210 ARRIMADA PEREZ, M.a ROSARIO
0211 ASENSIO CARRACEDO, M.a PILAR
0212 BACIGALUPE VARELA, ESTHER
0213 B ADESO VILLADANGOS, ROSALIA T.
0214 BAILEZ VIDAL, ISABEL
0215 BAJO SANTOS, MILAGROS
0216 BALBUENA GARCIA, ROSA MARIA
0217 BALLESTEROS LOPEZ, ADELA
0218 BANDIN FIDALGO, SAGRARIO
0219 BARATA GRANDE, ISABEL
0220 BARDÓN AGUADO, JULIO
0221 BARRAGAN BARRERA, M.a MERCEDES
0222 BARRAGAN CARBAJO, M.a PILAR
0223 BARRAGAN GOMEZ, AMPARO
0224 BARREALES PABLOS, M.a ANTOLINA
0225 BARREALES SILVA, M.a CARMEN
0226 BARREDO BARREDO, NATIVIDAD
0227 BARREIRO DOMINGUEZ, M.a ISABEL
0228 BARRERA ALVAREZ, J. CARLOS
0229 BARRERO VARA, JESUS A.
0230 BARRIADA ALONSO, NATALIA
0231 BARRIENTOS BERNARDO, EVA MARIA
0232 BARRIENTOS BERNARDO, M.a VICTORIA
0233 BARRIENTOS MARIN, FRANCISCA
0234 BARRIO ARMESTO, MARTA DEL
0235 BARRIO FERNANDEZ, LUIS
0236 BARRIOS DEL CANO, LUIS A.
0237 BARROCAL GIL, M.a ANGELES
0238 BARTOLOME PEREZ, MARCELINA
0239 RASCONES DIEZ, M.a MAR
0240 BAYON BLANCO, AZUCENA
0241 BAYON CASTRO, M.a BEGOÑA
0242 BAYON FERNANDEZ, MARIO
0243 BAYON QUIROS, DUNA
0244 BAYON VALBUENA, M.a LUZ
0245 BAYON VALCUENDE, M.a SOLEDAD
0246 BAZA RODRIGUEZ, ANABEL
0247 BAZA RODRIGUEZ, AURORA
0248 BECERRA LENDEZ, CARMEN
0249 BECERRO GASCON, M.a JESUS
0250 BECKER CAÑON, M.a ISABEL
0251 BELLO FRANCO, BEGOÑA
0252 BENAVIDES ALONSO, ANTOLINA
0253 BENAVIDES PEREZ, M.a PILAR
0254 BERJON DOMINGUEZ, M.a ENCARNACION
0255 BERMEJO CAZURRO, M.a FERNANDA
0256 BERNARDO RODRIGUEZ, CAMINO
0257 - BLANCO ALONSO, EMILIA
0258 BLANCO ALONSO, M.a ANGELES
0259 BLANCO ARREDONDO, FRANCISCO
0260 BLANCO ARREDONDO, NATALIA
0261 BLANCO BARRIENTOS, MARTA
0262 BLANCO BLANCO, ROBERTO
0263 BLANCO CASADO, M.a ROSA
0264 BLANCO CENTENO, SUSANA
0265 BLANCO COQUE, COVADONGA
0266 BLANCO FERNANDEZ, M.a ISABEL
0267 BLANCO BERRERA, M.a LUZ
0268 BLANCO GIL, MARIANO
0269 BLANCO LOPEZ, M.a ROSA
0270 BLANCO MARTINEZ, ANA
0271 BLANCO MARTINEZ, ESTELITA
0272 BLANCO MARTINEZ, MARTA
0273 BLANCO PELLITERO, M.a CARMEN
0274 BLANCO RAIMUNDEZ, M.a CRUZ
0275 BLANCO SILVAN, ANTONIA
0276 BLANCO SILVAN, ASCENSION
0277 BLANCO SOTO, ANA ISABEL
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0278 BLANCO UROZ, ISABEL
0279 BLANCO VALERA, M.a ISABEL
0280 BLANCO VAZQUEZ, JOSE RAMON
0281 BLANCO VILLANUEVA, FELISA
0282 BOÑAR GUTIERREZ, M.a EVA
0283 BODE SERRANO, CAMINO
0284 BODELON SANCHEZ, M.a CELINA
0285 BORGE GARCIA, ADELA
0286 BORREGO DEL POZO, LUIS A.
0287 BOTO BOTO, ESPERANZA
0288 BOTO FIDALGO, M.a VISITACION
0289 BOTO VARELA, M.a NOELIA
0290 BRAVO ALONSO, VALENTINA
0291 BUENO REINOSO, ANA MARIA
0292 BUENO REINOSO, ELISA
0293 BUENO REINOSO, M.a PILAR
0294 BURGUES MACIA, TERESA
0295 BURON ALONSO, ISIDRO
0296 CAÑAS DIEZ, A. ROSA MARIA
0297 CAÑO MELON, FELISA
0298 CABAÑEROS GARCIA, M.a TERESA
0299 CABALLERO CARBAJAL, MARCELINA M
0300 CABALLERO ESPINEL, M.a ELENA
0301 CABALLERO MORAL, M.a PILAR
0302 CABELLO ANDRES, M.a MAR
0303 CABELLO MARTINEZ, LAURA
0304 CABEZAS BAENA, ROSA MARIA
0305 CACHAN HERRERAS, M.a PILAR
0306 CACHON ALVAREZ, M.a CONCEPCION
0307 CADENAS CADENAS, M.a SOLEDAD
0308 CADENAS PEREZ, JUAN
0309 CADENAS POZUELO, M.a BEGOÑA
0310 CALLADO VILLAPAÑE, M.a ANGELES
0311 CALLEJA CALLEJA, M.a MERCEDES
0312 CALLEJA GARCIA, M.a SALOME
0313 CALVETE ALONSO, ROSA M.a
0314 CALVO ARIAS, M.a LUZ
0315 CALVO DE LA CRUZ, YOLANDA
0316 CALVO FERNANDEZ, JESUS
0317 CALVO JUSTEL, ALICIA
0318 CALVO LOBO, M.a PAZ
0319 CALVO MARTINEZ, AMPARO
0320 CALZADO MATILLA, M.a CRUZ
0321 CAMARA PRIETO, BEATRIZ DE LA
0322 CAMINERO ESCOBAR, JUANITA
0323 CAMINERO VALLADARES, JUAN CARLOS
0324 CAMBELO CASARES, ISABEL
0325 CAMPILLO GONZALEZ, JUAN C.
0326 CAMPO LLORENTE, YOLANDA DEL
0327 CAMPO VAQUERO, NOEMI DE
0328 CAMPOS BURON, M.a HENAR
0329 CAMPOS LOPEZ, M.a ANGELA
0330 CAMPOS LOPEZ, M.a CAMINO
0331 CAMPOS ROBLES, M.a ASCENSION
0332 CAMPOS ROBLES, M.a CONCEPCION
0333 CAMPOS ROBLES, M.a DOLORES
0334 CANO IGLESIAS, GABRIELA
0335 CANSECO BLANCO, M.a TERESA
0336 CANTON GARCIA, M.a TERESA
0337 CANTON GODOS, M.a YOLANDA
0338 CAPEL FERNANDEZ, ANTONIO
0339 CAPEL SAEZ, ESTRELLA
0340 CAPELLAN MARCOS, ROSA MARIA
0341 CARBAJAL ENCINA, PILAR
0342 CARBAJAL ROJO, PILAR
0343 CARBAJO HUERCA, M.a NIEVES
0344 CARBALLO ALVAREZ, ELENA
0345 CARBALLO RODRIGUEZ, ADELINA
0346 CARCAMO GARCIA, M.a CRUZ
0347 CARCEDO CARCEDO, MARTA
0348 CARNERO CRISTALINO, M.a PILAR
0349 CARNERO CRISTALINO, M.a TERESA
0350 CARNERO MORAN, CARLOS
0351 CARNICERO SALVADOR, ANA ISABEL
0352 CARNICERO SALVADOR, M.a CRISTINA
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APELLIDOS Y NOMBRE
CARPINTERO DE LA FUENTE, LAURA 
CARPINTERO FLOREZ, ROCIO 
CARRACEDO BLANCO, RAQUEL 
CARRASCO ALVAREZ, JOSE JAVIER 
CARREÑO PALLARES, M.a JESUS 
CARRERA CASADO, M.a LUISA 
CARRERA VILLAR, M.a JESUS 
CARRO GARABITO, TOMAS 
CARRO GONZALEZ, M.a CONCEPCION 
CARRO MORROS, PEDRO 
CARRO RODRIGUEZ, M.a TRANSITO 
CARTUJO LOPEZ, FERNANDO 
CARTUJO VILLAR, ALEJANDRO 
CARVAJAL ROJO, M.a INMACULADA 
CASADO CELADILLA, ROCIO 
CASADO GONZALEZ, M.a CRUZ 
CASADO RODRIGUEZ, M.a ANGELES 
CASADO SAN MARTIN, ISABEL 
CASARES VALLADARES, M.a ANGELES 
CASCALLANA BAÑOS, M.a LUZ 
CASERO BARRANTES, AVELINA 
CASTAÑEDA CHAMORRO, M.a PILAR 
CASTAÑEDA PASCUAL, RAUL 
CASTAÑO GUTIERREZ, M.a ROSARIO 
CASTAÑON CAÑIBANO, CAMINO 
CASTAÑON QUEVEDO, M.a REGINA 
CASTILLO GIL, BLANCA 
CASTRILLO CASTRILLO, BERTA 
CASTRILLO GONZALEZ, ILUMINADA 
CASTRILLO MARCOS, SILVIA 
CASTRILLO MARTINEZ, OLYMPIA 
CASTRILLO NISTAL, EVANGELINA 
CASTRO ALVAREZ, M.a PILAR 
CASTRO CASTRO, FELICIANA 
CASTRO FERNANDEZ, DOLORES 
CASTRO LOZANO, ROSA 
CASTRO MUÑIZ, EDELINA 
CASTRO PATAN, ELENA 
CASTRO SANTIAGO, M.a CELINA 
CEBEY PORTELA, ROSA MARIA 
CELADA FERRER, ELVIRA 
CELEMIN MEJIAS, JOSE MANUEL 
CELIS SACRISTAN, M.a MAR DE 
CEMBRANOS CASADO, CESARINA 
CENADOR BALBOA, M.a JOSE 
CENADOR VIDALES, GERARDO 
CENDAN DIEZ, ANGELA C.
CENDAN DIEZ, M.a LU 
CEREZAL CEREZAL, M.a CONCEPCION 
CHANA GARCIA, PABLO 
CHARRO MAJADO, JUANA 
CHAVEZ JARAMILLO, MANUEL 
CHICO HENARES, ALMUDENA 
CIDON ALONSO, FRANCISCA 
CIMIANO GARCIA, M.° ISABEL 
CLEMENTE CASADO, MÓNICA 
CLEMENTE RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 
COLERA URTASUN, M.a VICTORIA 
COLINAS MARTINEZ, MILAGROS 
COLINO LOBEJON, M.a PERPETUO S. 
COMBARROS MIGUELEZ, M.a CRUZ 
COMONTE SECO, M.a CARMEN 
CONDE MARTINEZ, M.a CARMEN 
CONTRERAS GOMEZ, JOSE IGNACIO 
CORDERO ALLER, NICANOR 
CORDERO CASASOLA, GREGORIA 
CORDERO DOMINGUEZ, ROSA MARIA 
CORDERO FRANCO, CARLOS 
CORDERO MARTINEZ, M.a CRISTINA 
CORDOBA GARCIA, M.a ISABEL 
CORRAL RAPOSO, ANDRES 
CORRALES SANTAMARIA, ROCIO 
CORTES SAEZ, CRISTINA 
CORTES TOUZA, MERCEDES 
CORZO QUINOOS, YOLANDA 
COSTAS MENO AÑA, MANUEL J.
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0430 CRESPO CRESPO, ELENA
0431 CRESPO CRESPO, MILAGROS
0432 CRESPO DIAZ, ANGEL OSCAR
0433 CRESPO FRANCO, MILAGROS
0434 CRESPO GARCIA, ANA
0435 CRESPO LAZARO, DANIEL
0436 CRESPO LAZARO, JORGE
0437 CRESPO MARTINEZ, M.a YOLANDA
0438 CRESPO RODRIGUEZ, CARMEN
0439 CRESPO ZUBIZARRETA, M.a PILAR
0440 CRISTIANO GARCIA, ANA MARIA
0441 CRUZ DEL POZO, LUIS M. DE LA
0442 CRUZ FERNANDEZ, M.a ROSA
0443 CUÑADO LOBATO, PATRICIA
0444 CUÑADO MOHEDA, M.a CAMINO
0445 CUÑADO SALAS, MARGARITA
0446 CUADRA RUIZ, ISABEL
0447 CUADRADO RECIO, M.a MAR
0448 CUBILLO LOPEZ, M.a PAZ
0449 CUBRIA MORENO, M.a TERESA
0450 CUBRIA ROMERO, FLORENCIA
0451 CUERVO ALVAREZ, YOLANDA
0452 CUERVO BRIMEZ, CONCEPCION
0453 CUERVO PEREZ, MONTSERRAT
0454 CUESTA ALVAREZ, RAFAEL
0455 CUESTA IBAÑEZ, M.a LOURDES
0456 CUESTA LOPEZ, MANUEL
0457 CUESTA LOPEZ, MERCEDES
0458 CUESTA LOPEZ, YOLANDA
0459 CUESTA MODINO, SEGUNDINO
0460 CUESTA PROVECHO, M.a LUISA
0461 CUESTA SALAZAR, MARINA
0462 CUETO DEL RIO, BALIDIO
0463 CUEVAS CANTON, ANA ROSA
0464 CUEVAS FERNANDEZ, M.a BEGOÑA
0465 CUEVAS MENDOZA, ANGELES
0466 CUEVAS MENDOZA, CARMEN
0467 CUEVAS NATAL, M.a JOSE
0468 DA MOTTA LESCUN, MIGUEL A.
0469 DAVILA DIEZ, ALICIA B.
0470 DA VILA DIEZ, YOLANDA
0471 DELGADO ARES, YOLANDA
0472 DELGADO FERNANDEZ, AMANDO
0473 DELGADO GARCIA, ANGELES
0474 DIÑEIRO GONZALEZ, M.a CARMEN
0475 DIAZ CANO, M.a LUISA
0476 DIAZ FERNANDEZ, ANGEL
0477 DIAZ FERNANDEZ, VICTORINO
0478 DIAZ GARCIA, EVA
0479 DIAZ GARCIA, M.a CRUZ
0480 DIAZ GARCIA, M.a ELOINA
0481 DIAZ GARCIA, M.a JESUS
0482 DIAZ NOGAL, CARMEN E.
0483 DIAZ REGUERO, M.a TERESA
0484 DIAZ RODRIGUEZ, BEGOÑA
0485 DIAZ RODRIGUEZ, SAGRARIO
0486 DIEZ ALONSO, M.a ANGELES
0487 DIEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO
0488 DIEZ ALVAREZ, M.a TRINIDAD
0489 DIEZ BLANCO, ALBINA
0490 DIEZ BLANCO, FERMIN
0491 DIEZ BLANCO, M.a ANUNCIACION
0492 DIEZ CAMPO, M.a CECILIA
0493 DIEZ CASTRO, ANA MARIA
0494 DIEZ COLADO, ELOINA
0495 DIEZ CUADRADO, M.a BELEN
0496 DIEZ DE LA ROSA, M.a RITA
0497 DIEZ DE LERA, OLVIDO
0498 DIEZ DEL CUETO, SOFIA B.
0499 DIEZ DIEZ, M.a ANGELES
0500 DIEZ ESCUDERO, CARLOS J.
0501 DIEZ FERNANDEZ, CRISTINA
0502 DIEZ FERNANDEZ, M.a LUISA
0503 DIEZ GARCIA, HIPOLITO
0504 DIEZ GONZALEZ, M.a LUISA
0505 DIEZ GONZALEZ, M.a MERCEDES
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0506 DIEZ GONZALEZ, M.a PILAR
0507 DIEZ GUTIERREZ, MERCEDES
0508 DIEZ GUTIERREZ, RAQUEL
0509 DIEZ LOPEZ, M.a ROSA
0510 DIEZ LOPEZ, M.a VICTORINA
0511 DIEZ MANILLA, ANA ISABEL
0512 DIEZ MARTINEZ, M.a BEGOÑA
0513 DIEZ MARTINEZ, MIGUEL A.
0514 DIEZ MOYA, M.a BEGOÑA
0515 DIEZ OREJAS, AZUCENA
0516 DIEZ PADIERNA, CARLOS
0517 DIEZ PEREZ, AURELIA
0518 DIEZ RIAÑO, M.a COVADONGA
0519 DIEZ ROBLES, M.a ALBINA
0520 DIEZ ROBLES, M.a PALOMA
0521 DIEZ RODRIGUEZ, M.a CAMINO
0522 DIEZ ROGER, M.a JESUS
0523 DIEZ VALBUENA, M.a NIEVES
0524 DIEZ VALBUNA, SUSANA
0525 DIEZ VAI .CARCEL, BELEN
0526 DIOS DIEZ, M.a CARMEN DE
0527 DIOS MARTINEZ, NURIA DE
0528 DIOS SANTAMARIA, EVA M. DE
0529 DOMINGUEZ GARCIA, EVA
0530 DOMINGUEZ GONZALEZ, EVELIA
0531 DOMINGUEZ HERNANDEZ, M.a ISABEL
0532 DOMINGUEZ LUZON, JESUS
0533 DOMINGUEZ PEREZ, ISIDORO
0534 DOMINGUEZ RAMOS, M.a ISABEL
0535 DOMINGUEZ SEÑAS, ECO. JAIME
0536 DORAL ACEBO, MAXIMINA
0537 DURAN IGLESIAS, ARACELI
0538 ENCINAS ACEBES, CRISTINA
0539 ESCAPA NAVAS, SOFIA
0540 ESCUDERO ALVAREZ, M.a PAULA
0541 ESPESO GARCIA, VICTORIA
0542 ESTEVEZ FERREIRO, OLIVIER
0543 ESTRADA MARTINEZ, M.a OLIVA
0544 ESTRADA MERA YO, M.a JOSE
0545 FAÑEZ MARTIN, LUCIA
0546 BALAGAN ALONSO, ANA-ABEL
0547 BALAGAN PEREZ, MERCEDES
0548 FALAGAN PRIETO, M ,a LUISA
0549 BALAGAN ROJANO, ROSA M.a
0550 FANEGO BELTRÁN, M.a ROSARIO
0551 FARIÑAS LLAMERA, M.a AZUCENA
0552 FEO VUELTA, M.a GLORIA
0553 FERNANDEZ ALLER, MARTA EVA
0554 FERNANDEZ ALLER, ROSA LUZ
0555 FERNANDEZ ALVAREZ, AMABILIA
0556 FERNANDEZ ALVAREZ, ANA I.
0557 FERNANDEZ ALVAREZ, ELOY
0558 FERNANDEZ ALVAREZ, RAQUEL
0559 FERNANDEZ ALVAREZ, YOLANDA
0560 FERNANDEZ ARAUJO, M.a ROSA
0561 FERNANDEZ ARIAS, M.a PILAR
0562 FERNANDEZ BAÑOS, JOSE MARIA
0563 FERNANDEZ BAÑOS, SEVERINA
0564 FERNANDEZ BAYON, ANGELINA
0565 FERNANDEZ BAYON, LUIS
0566 FERNANDEZ BLANCO, ALBERTO
0567 FERNANDEZ BLANCO, TERESA
0568 FERNANDEZ CAÑIBANO, M.a ISABEL
0569 FERNANDEZ CADENAS, ALICIA
0570 FERNANDEZ CAMPOS, JOSEFA
0571 FERNANDEZ CANAL, EVA MARIA
0572 FERNANDEZ CASCALLANA, ASCENSION
0573 FERNANDEZ CASCALLANA, BEGOÑA
0574 FERNANDEZ CASTAÑO, MARGARITA
0575 FERNANDEZ CASTRILLO, YOLANDA
0576 FERNANDEZ CIMAS, ANA MARIA
0577 FERNANDEZ CORCOBA, M.a PILAR
0578 FERNANDEZ CRUZ, M.a SOLEDAD
0579 FERNANDEZ CURIELAS, VICENTE
0580 FERNANDEZ CUESTA, DOLORES
0581 FERNANDEZ CUESTA, TERESA
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0582 FERNANDEZ CUEVAS, JULIA
0583 FERNANDEZ DIAZ, AIDA
0584 FERNANDEZ DIEZ, M.a REYES
0585 FERNANDEZ DIEZ, MIGUEL
0586 FERNANDEZ DIEZ, ROSA MARIA
0587 FERNANDEZ ESCAPA, M.a LUZ
0588 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA M.
0589 FERNANDEZ FERNANDEZ, FELIPE
0590 FERNANDEZ FERNANDEZ, M.a ANGELES
0591 FERNANDEZ FERNANDEZ, M.a CAMINO
0592 FERNANDEZ FERNANDEZ, M.a JESUS
0593 FERNANDEZ FERNANDEZ, M.a JESUS
0594 FERNANDEZ FERNANDEZ, M.a TERESA
0595 FERNANDEZ FERNANDEZ, TERESA
0596 FERNANDEZ FIDALGO, ESMERALDA
0597 FERNANDEZ FIDALGO, PILAR
0598 FERNANDEZ ERADE, CELIA
0599 FERNANDEZ FUERTES, M.a NELIDA
0600 FERNANDEZ CALVAN, VICENTE
0601 FERNANDEZ GARCIA, ANA B.
0602 FERNANDEZ GARCIA, JUAN J.
0603 FERNANDEZ GARCIA, M.a CONCEPCION
0604 FERNANDEZ GARCIA, M.a DOLORES
0605 FERNANDEZ GARCIA, M.a PILAR
0606 FERNANDEZ GARCIA, M.a TERESA
0607 FERNANDEZ GARCIA, M.a TERESA
0608 FERNANDEZ GARCIA, MARIA
0609 FERNANDEZ GIRALDEZ, CRISTINA
0610 FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN J.
0611 FERNANDEZ GONZALEZ, M.a CARMEN
0612 FERNANDEZ GONZALEZ, M.a CELIA
0613 FERNANDEZ GONZALEZ, M.a MELANIA
0614 FERNANDEZ GONZALEZ, M.a NIEVES
0615 FERNANDEZ GONZALEZ, M.a SIRIS
0616 FERNANDEZ GONZALEZ, MARGARITA
0617 FERNANDEZ GONZALEZ, MILAGROS
0618 FERNANDEZ GONZALEZ, PILAR
0619 FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA ANA
0620 FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA MARIA
0621 FERNANDEZ GUTIERREZ, M.a ISABEL
0622 FERNANDEZ GUTIERREZ, MERCEDES
0623 FERNANDEZ GUTIERREZ, SOFIA
0624 FERNANDEZ JAULAR, M.a PILAR
0625 FERNANDEZ JUAN, ALEJANDRO
0626 FERNANDEZ LERONES, JOSE LUIS
0627 FERNANDEZ LLANOS, EVA
0628 FERNANDEZ LOPEZ, M.a DOLORES
0629 FERNANDEZ LOPEZ, MILAGROS
0630 FERNANDEZ LOPEZ, SILVIA C.
0631 FERNANDEZ LORENZANA, ADELA
0632 FERNANDEZ LORENZANA, GREGORIA B.
0633 FERNANDEZ LORENZANA, MERCEDES
0634 FERNANDEZ LOYES, EVA YOLANDA
0635 FERNANDEZ LUENGO, RICARDO
0636 FERNANDEZ MARTINEZ, GENEROSA
0637 FERNANDEZ MARTINEZ, M.a CARMEN
0638 FERNANDEZ MARTINEZ, M.a FELICIDAD
0639 FERNANDEZ MARTINEZ, ROSA MARIA
0640 FERNANDEZ MEDINA, ANA MARIA
0641 FERNANDEZ MELCON, EVANGELINA
0642 FERNANDEZ MENDEZ, ANA MARIA
0643 FERNANDEZ MENDEZ, M.a VICTORIA
0644 FERNANDEZ MIELGO, BLANCA E.
0645 FERNANDEZ MIELGO, M.a ESTRELLA
0646 FERNANDEZ MIGUELEZ, M.a ESTHER
0647 FERNANDEZ MUÑIZ, M.a INES
0648 FERNANDEZ NICOLAS, MÓNICA
0649 FERNANDEZ NICOLAS, PERPETUA
0650 FERNANDEZ NICOLAS, ROSARIO
0651 FERNANDEZ PASCUAL, M.a PAZ
0652 FERNANDEZ PEREZ, ANA ISABEL
0653 FERNANDEZ PEREZ, LAURA
0654 FERNANDEZ PEREZ, M.a LUISA
0655 FERNANDEZ POZO, ENCARNACION
0656 FERNANDEZ PRESA, M.a ELENA
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FERNANDEZ RAPOSO, FRANCISCO 
FERNANDEZ ROBLES, M.a CARMEN 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, M.a LUZ 
FERNANDEZ ROMO, M.a MAR 
FERNANDEZ SAENZ DE MIERA, AMPARO 
FERNANDEZ SAENZ DE MIERA, M.a JOSE 
FERNANDEZ SANCHEZ, M.a JESUS 
FERNANDEZ SANTOS, ANA DELIA 
FERNANDEZ SANTOS, M.a FELICIDAD 
FERNANDEZ SANTOS, M.a JESUS 
FERNANDEZ SIERRA, M.a TERESA 
FERNANDEZ VALOES, OLGA 
FERNANDEZ VALPARIS, MYRIAM 
FERNANDEZ VAQUERO, M.a CARMEN 
FERNANDEZ VECINO, M.a MANUELA 
FERNANDEZ VEGA, M.a PILAR 
FERNANDEZ VELILLA, ANA MARIA 
FERNANDEZ VELILLA, ELVIRA 
FERNANDEZ VELILLA, MARTA MARIA 
FERNANDEZ VIDAL, HIPOLITO 
FERNANDEZ VIEIRA, LIDIA 
FERNANDEZ VIEIRA, MANUELA 
FERNANDEZ VILLAROEL, ROSARIO 
FERREIRA GONZALEZ, MONTSERRAT 
PERRERAS ALVAREZ, ELIGIA 
PERRERAS BARREALES, CARMEN 
PERRERAS BARREALES, M.a ESTHER 
PERRERAS CUESTA, ANGELES 
PERRERAS GARCIA, GLORIA 
PERRERAS GONZALEZ, JOSE MANUEL 
PERRERAS GONZALEZ, YOLANDA A. 
PERRERAS GUTIERREZ, RAFAEL 
PERRERAS RODRIGUEZ, LEONOR 
PERRERO ALVAREZ, EUTIQUIA 
PERRERO GARCIA, ARGENTINA 
PERRERO MARTINEZ, MARIBEL 
PERRERO TRAPERO, M.a LOURDES 
FIDALGO CAMPOS, ECO. JAVIER 
FIDALGO FIDALGO, M.a ANGELES 
FIDALGO FIDALGO, M.a ROSARIO 
FIDALGO LORENZANA, BENICIO 
FIDALGO LORENZANA, M.a PILAR 
FIDALGO LORENZANA, M.a ROSARIO 
FIDALGO ROJO, JOSE MANUEL 
FIDALGO SANTOS, CARIDAD 
FIERRO FIDALGO, M.a ANTONIA 
FIERRO GUTIERREZ, M.a MAR 
FLOREZ ALVAREZ, AMALIA C.
FLOREZ FERNANDEZ, ALBINA 
FLOREZ FERNANDEZ, M.a CARMEN 
FLOREZ FLOREZ, M.a CARMEN 
FLOREZ FLOREZ, MERCEDES 
FLOREZ FLOREZ, NICOLAS 
FLOREZ GONZALEZ, CONCEPCION 
FLOREZ GONZALEZ, M.a ENCARNACION 
FLOREZ LOPEZ, SONIA 
FLOREZ MOGROVEJO, M.a ELENA 
FLOREZ TIJERA, M.a MONTSERRAT 
POCES MORAN, M.a ADMIRACION 
PONERIA TRAVESI, FRANCISCA 
FONTANO ALVAREZ, ANA BELEN 
FONTANO LLAMAS, SANTOS 
FRAILE PELAEZ, M.a CARMEN 
FRANCISCO GONZALEZ, NURIA 
FRANCISCO MARTINEZ, M.a BEGOÑA DE 
FRANCISCO ORDAS, MARIA DE 
FRANCO DE LA IGLESIA, ROSA M.a 
FREIRE MARINAS, BERNARDO 
FREIRE MARINAS, LUIS MANUEL 
FREIRE VILLAN, RAQUEL 
FRESNO GARCIA, M.a MAR 
FRESNO MALAGON, VICTORIA 
FREY PINTOR, M.a NATIVIDAD 
FRONTAURA DE LUIS, ROSA M.a 
FUEGO GUISURAGA, ANA 1.
FUEGO GUISURAGA, BERNARDO
0734 FUENTE DE LA FUENTE, MERCEDES DE LA
0735 FUENTE DE LA RIVA, EVA M.a DE LA
0736 FUENTE DIEZ, M.a CARMEN DE LA
0737 FUENTE DIEZ, MÓNICA DE LA
0738 FUENTE FERNANDEZ, M.a ELENA DE LA
0739 FUENTE LOPEZ, M.a ARACELI DE LA
0740 FUENTE NEGRO, M.a TERESA DE LA
0741 FUENTE PASCUAL, DELIA DE LA
0742 FUENTE PASCUAL, M.a JESUS DE LA
0743 FUENTE TERAN, CRISTINA DE LA
0744 FUENTES CASTELLANOS, ALMUDENA
0745 FUENTES FLOREZ, FERNANDO
0746 FUENTES PRIETO, M.a ANGELES
0747 FUERTES ALVAREZ, M.a ASUNCION
0748 FUERTES BLANCO, ELVIRA
0749 FUERTES BLANCO, HERMINIA
0750 FUERTES FALAGAN, MARGARITA
0751 FUERTES FUERTES, PURIFICACION
0752 FUERTES MARTINEZ, GREGORIO
0753 FUERTES MARTINEZ, JOSE M.a
0754 FUERTES NOVOA, ANGEL
0755 FUERTES TUÑON, M.a ANGELES
0756 FUERTES ZAPATERO, M.a TRINIDAD
0757 FUEYO ALVAREZ, M.a CAMINO
0758 GAGO FERNANDEZ, CELIA
0759 GAGO SALINAS, M.a ROSARIO
0760 GAGO SALINAS, MERCEDES
0761 GALAN BLANCA, JUAN
0762 GALLARDO GARCIA, JAVIER R.
0763 GALLEGO ALONSO, MILAGROS
0764 GALLEGO ALVAREZ, M.a DOLORES
0765 GALLEGO ARANDILLA, IGNACIO JOSE
0766 GALLEGO DEL RIO, LOURDES
0767 GALLEGO DEL RIO, M.a YOLANDA
0768 GALLEGO FERNANDEZ, M.a JESUS
0769 GALLEGO LLAMAZARES, GREGORIO
0770 GALLEGO LLAMAZARES, M.a ROCIO
0771 GALLEGO PEREZ, ROSA MARIA
0772 GALLEGO RIVAS, PILAR
0773 GANCEDO GARCIA, ANA MARIA
0774 GANGOSO MOVILLA, FRANCISCA
0775 GARCIA ALAEZ, DIONISIA
0776 GARCIA ALLER, BEGOÑA
0777 GARCIA ALONSO, JOSEFA ROSITA
0778 GARCIA ALONSO, PEDRO
0779 GARCIA ALVAREZ, ADELINA
0780 GARCIA ALVAREZ, ALBERTO
0781 GARCIA ALVAREZ, ANA ESTHER
0782 GARCIA ALVAREZ, ESPERANZA
0783 GARCIA ALVAREZ, LUIS ANGEL
0784 GARCIA ALVAREZ, M.a MERCEDES
0785 GARCIA ALVAREZ, M.a SAGRARIO
0786 GARCIA ALVARO, BLANCA ROSA
0787 GARCIA BLANCO, M.a CONCEPCION
0788 GARCIA CABALLERO, ARSENIA
0789 GARCIA CARBAJO, M.a PILAR
0790 GARCIA CARBAJO, VALENTINA
0791 GARCIA CARRO, ISABEL E.
0792 GARCIA CASILLAS, M.a ROSARIO
0793 GARCIA DE CASTRO, ALICIA
0794 GARCIA DIEZ, JULITA
0795 GARCIA DIEZ, M.a ANTONIA
0796 GARCIA DIEZ, MARIBEL
0797 GARCIA DIEZ, ROSA MARIA
0798 GARCIA DIEZ, SOCORRO
0799 GARCIA FERNANDEZ, ANA
0800 GARCIA FERNANDEZ, M.a CARMEN
0801 GARCIA FERNANDEZ, M.a MERCEDES
0802 GARCIA FERNANDEZ, M.a PILAR
0803 GARCIA FERNANDEZ, MODESTA
0804 GARCIA FERRER, M.a ISABEL
0805 GARCIA FUERTES, M.a LOURDES
0806 GARCIA GABELA, LUIS MIGUEL
0807 GARCIA GARCIA, JESUS M.a
0808 GARCIA GARCIA, LEONISA
0809 GARCIA GARCIA, M.a ANGELES
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0810 GARCIA GARCIA, M.a INMACULADA
0811 GARCIA GARCIA, M.a JESUS
0812 GARCIA GARCIA, M.a NIEVES
0813 GARCIA GARCIA, M.a TERESA
0814 GARCIA GARCIA, M.a VICTORIA
0815 GARCIA GARCIA, MÓNICA
0816 GARCIA GARCIA, NIEVES
0817 GARCIA GARCIA, OLGA A.
0818 GARCIA GARCIA, PEDRO
0819 GARCIA GARCIA, SONIA
0820 GARCIA GARCIA, VICENTA
0821 GARCIA GONZALEZ, ALBA E.
0822 GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS
0823 GARCIA GONZALEZ, LUCIA
0824 GARCIA GONZALEZ, M.a CARMEN
0825 GARCIA GONZALEZ, M.a FLORINDA
0826 GARCIA GUTIERREZ, ANGELINES
0827 GARCIA GUTIERREZ, M.a ISABEL
0828 GARCIA GUTIERREZ, M.a JESUS
0829 GARCIA GUTIERREZ, M.a PRADO
0830 GARCIA IBAN, JUAN JOSE
0831 GARCIA IBAN, OSCAR RUBEN
0832 GARCIA IGLESIAS, M.a SOLEDAD
0833 GARCIA INFANTE, CARMEN
0834 GARCIA LERA, MONTSERRAT
0835 GARCIA LLAMAS, GEMA
0836 GARCIA LLAMAZARES, MONTSERRAT
0837 GARCIA LLORENTE, INES
0838 GARCIA LOPEZ, ROSA MARIA
0839 GARCIA LOZANO, M.a ROSARIO
0840 GARCIA LUCAS, MONTSERRAT
0841 GARCIA LUDEÑA, M.a JOSEFA
0842 GARCIA MARTIN, JESUS M.
0843 GARCIA MARTINEZ, EVANGELINA
0844 GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS
0845 GARCIA MARTINEZ, M.a ASUNCION
0846 GARCIA MARTINEZ, M.a CARMEN
0847 GARCIA MARTINEZ, M.a CARMEN
0848 GARCIA MARTINEZ, M.a MERCEDES
0849 GARCIA MORAN, VICENTE I.
0850 GARCIA MOYA, EVA
0851 GARCIA MUÑIZ, M.a CARMEN
0852 GARCIA NAVA, M.a COVADONGA
0853 GARCIA NAVARRO, M.a DEL MAR
0854 GARCIA NIETO, M.a AURORA
0855 GARCIA NISTAL, M.a JOSE
0856 GARCIA OLAIZ, ROSA MARIA
0857 GARCIA ORDIZ, MARGARITA
0858 GARCIA OSSORIO, M.a ENCINA
0859 GARCIA PASTRANA, M.a MONTSERRAT
0860 GARCIA PEREZ, EVA MARIA
0861 GARCIA PEREZ, M.a ASUNCION
0862 GARCIA PEREZ, M.a ESTHER
0863 GARCIA PRIETO, LOURDES
0864 GARCIA PRIMO, AMADOR
0865 GARCIA PUENTE, CLEMENTINO
0866 GARCIA RELEAN, M.° CARMEN
0867 GARCIA REVILLA, M.a CONCEPCION
0868 GARCIA RIVERO, ISIDORA
0869 GARCIA ROBLA, BEGOÑA
0870 GARCIA ROBLES, JOSE MANUEL
0871 GARCIA ROBLES, M.a ISABEL
0872 GARCIA RODRIGUEZ, ANA MARIA
0873 GARCIA RODRIGUEZ, ENCARNACION
0874 GARCIA RODRIGUEZ, M.a JESUS
0875 GARCIA RUBIO, M.a JESUS
0876 GARCIA SANDOVAL, ROSA MARIA
0877 GARCIA SANTOS, M.a CARMEN
0878 GARCIA SEIJAS, M.a MAR
0879 GARCIA SERRANO, SANTOS
0880 GARCIA SOTO, MARTA ELENA
0881 GARCIA SOTO, MONTSERRAT
0882 GARCIA SUAREZ, HERMELINDA
0883 GARCIA TASCON, ISABEL
0884 GARCIA TEJEDOR, SANDRA
0885 GARCIA VALBUENA, M.a AMPARO
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0886 GARCIA VALLADARES, M.a EMMA
0887 GARCIA VELADO, ROSA MARIA
0888 GARMON ALVAREZ, M.a CAMINO
0889 GARRIDO GONZALEZ, M.a LUISA
0890 GARRIDO LLORENTE, M.a PILAR
0891 GARRIDO MERINO, M.a JUSTINA
0892 GARZO ARTEAGA, ELEUTERIA
0893 GEIJO GONZALEZ, ANA B.
0894 GEIJO PEREZ, ROSA MARIA
0895 GEIJO QUINTANA, M.a GLORIA
0896 GEIJO RAMOS, M.a DOLORES
0897 GETINO ROBLES, FELICITAS
0898 GIGANTO DIEZ, ANGEL V.
0899 GIGANTO GARCIA, AMAYA
0900 GIRALDO RUIZ, M.a CARMEN
0901 GOMEZ ALONSO, MONTSERRAT
0902 GOMEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO
0903 GOMEZ ARIAS, MÓNICA
0904 GOMEZ BERMÚDEZ, M.a DOLORES
0905 GOMEZ DE LA FUENTE, MANUEL
0906 GOMEZ GARCIA, ANGEL
0907 GOMEZ GARCIA, JUSTA
0908 GOMEZ GOMEZ, INES
0909 GOMEZ GOMEZ, M.a LOURDES
0910 GOMEZ MAYORDOMO, DIONISIO
0911 GOMEZ MELCON, M.a JESUS
0912 GOMEZ PAEZ, ROSA MARIA
0913 GOMEZ ROMAN, ANA MARIA
0914 GOMEZ ROMAN, LOURDES
0915 GOMEZ SANCHEZ, ENCARNACION
0916 GOMEZ SANZ, ANUNCIA
0917 GOMEZ SANZ, MANUELA
0918 GOMEZ SUAREZ, REYES
0919 GONCALVES BARTOLOME!!, PAULINA
0920 GONZALEZ ABAD, ISABEL
0921 GONZALEZ ALONSO, ALICIA
0922 GONZALEZ ALONSO, M.a MERCEDES
0923 GONZALEZ ALONSO, M.a NATIVIDAD
0924 GONZALEZ ALONSO, TERESA DE J.
0925 GONZALEZ ALVAREZ, ANA
0926 GONZALEZ ALVAREZ, GLORIA
0927 GONZALEZ ALVAREZ, M.a JESUS
0928 GONZALEZ ALVAREZ, M.a PILAR
0929 GONZALEZ ARIAS, LAURA
0930 GONZALEZ ARQUERO, MANUEL
0931 GONZALEZ BARRALLO, M.a LUISA
0932 GONZALEZ BELLO, JOSE
0933 GONZALEZ BELTRÁN, PIEDAD
0934 GONZALEZ BENEITEZ, M.a JOSE
0935 GONZALEZ BLAS, M.a ANGELES
0936 GONZALEZ CAMPOS, MANUELA
0937 GONZALEZ CASTAÑON, M.a CONCEPCION
0938 GONZALEZ CASTAÑON, M.a NIEVES
0939 GONZALEZ CORDERO, M.a CARMEN
0940 GONZALEZ DE LA VARGA, M.a MERCEDES
0941 GONZALEZ DE LUCAS, ANA ISABEL
0942 GONZALEZ DEL RIO, ISIDORO
0943 GONZALEZ DELGADO, MIGUEL A.
0944 GONZALEZ DIEZ, INMACULADA
0945 GONZALEZ DIEZ, JUAN JOSE
0946 GONZALEZ DIEZ, M.a FLOR
0947 GONZALEZ DIEZ, TOMASA
0948 GONZALEZ DOMINGUEZ, EDELMIRA I.
0949 GONZALEZ DOMINGUEZ, M.a CELIA
0950 GONZALEZ ELIAS, ISABEL
0951 GONZALEZ FALCON, CLEMENTI NA
0952 GONZALEZ FERNANDEZ, EDUVIO
0953 GONZALEZ FERNANDEZ, JERONIMO
0954 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE A.
0955 GONZALEZ FERNANDEZ, M.a ANGELES
0956 GONZALEZ FERNANDEZ, M.a BELEN
0957 GONZALEZ FERNANDEZ, M.a DOLORES
0958 GONZALEZ FERNANDEZ, M.a ELIDA
0959 GONZALEZ FERNANDEZ, MARGARITA
0960 GONZALEZ FERNANDEZ, MARGARITA
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APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ FUERTES, ANA MARIA 
GONZALEZ FUERTES, JOSEFA I. 
GONZALEZ FUERTES, M.a MONTSERRAT 
GONZALEZ GARCIA, ANA ISABEL 
GONZALEZ GARCIA, CONSTANTINA 
GONZALEZ GARCIA, M.a ANGELES 
GONZALEZ GARCIA, M.a JESUS 
GONZALEZ GARCIA, MAGDALENA 
GONZALEZ GARCIA, PIEDAD 
GONZALEZ GOMEZ, ALBERTO 
GONZALEZ GONZALEZ, AMALIA 
GONZALEZ GONZALEZ, ANA I. 
GONZALEZ GONZALEZ, ANA MARIA 
GONZALEZ GONZALEZ, JOAQUIN 
GONZALEZ GONZALEZ, M.a ANGELES 
GONZALEZ GONZALEZ, M.a ANTONIA 
GONZALEZ GONZALEZ, M.a ASUNCION 
GONZALEZ GONZALEZ, M.a CARMEN 
GONZALEZ GONZALEZ, MANUELA 
GONZALEZ GONZALEZ, OSCAR J. 
GONZALEZ CORDON, ASUNCION 
GONZALEZ GRANDE, NAZARIA 
GONZALEZ IGLESIAS, ISABEL 
GONZALEZ LOPEZ, AMARANTA 
GONZALEZ LORENZANA, M.a SOCORRO 
GONZALEZ LUENGO, OLGA 
GONZALEZ MADRID, M.a BENITA 
GONZALEZ MARTINEZ, DOLORES 
GONZALEZ MARTINEZ, DUNIA A. 
GONZALEZ MARTINEZ, EVA M.a 
GONZALEZ MARTINEZ, JORGE 
GONZALEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 
GONZALEZ MARTINEZ, M.a CRISTINA 
GONZALEZ MARTINEZ, VIDAL 
GONZALEZ MECIDO, M.a BELEN 
GONZALEZ MECIDO, M.a ROSA 
GONZALEZ MERINO, CAMINO 
GONZALEZ MORALES, M.a JESUS 
GONZALEZ ORDOÑEZ, TERESA 
GONZALEZ PEÑIN, JAIME 
GONZALEZ PELLITERO, ENRIQUE 
GONZALEZ PELLITERO, M.a ANGELA 
GONZALEZ PELLITERO, VICTOR M. 
GONZALEZ PEREZ, ANA MARIA 
GONZALEZ PEREZ, ANGELA 
GONZALEZ PEREZ, M.a PILAR 
GONZALEZ PEREZ, MANUELA 
GONZALEZ PINILLAS, M.a CARMEN 
GONZALEZ POLLEDO, DELIA 
GONZALEZ POZO, M.a CRISTINA 
GONZALEZ POZUELO, M.a CONCEPCION 
GONZALEZ PRADA, M.a NIEVES 
GONZALEZ PREGIGUEIRO, M.a BELEN 
GONZALEZ PRIETO, M.a FE 
GONZALEZ RAIMUNDEZ, M.a PILAR 
GONZALEZ RODRIGUEZ, M.a CARMEN 
GONZALEZ RODRIGUEZ, PERPETUA 
GONZALEZ SANCHEZ, M.a CARMEN 
GONZALEZ SANCHEZ, MIGUEL 
GONZALEZ SUAREZ, LAUDELINA 
GONZALEZ UROZ, JOSEFA 
GONZALEZ UROZ, M.a ANGELES 
GONZALEZ UROZ, ROSARIO 
GONZALEZ VEGA, M.a CARMEN 
GONZALEZ VILLA Y ANDRE, ANA I. 
GONZALEZ VUELTA, M.a CARMEN 
GORDO BENAVIDES, JESUS 
GORDO CAMINERO, M.a BEGOÑA 
GORDO PASCUAL, JOSE IGNACIO 
CORDON GONZALEZ, M.a PILAR 
GOROSTIAGA MATEOS, ANA BELEN 
GOROSTIAGA MATEOS, ROCIO 
GOYANES GONZALEZ, RAFAEL 
GRADILLAS GARCIA, BEATRIZ 
GRANDE DEL POZO, SUSANA O. 
GRANDE GONZALEZ, MARIBEL
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
1038 GRANDE HERNANDEZ, M.a CARMEN
1039 GRANDE PRIETO, M.a PILAR
1040 GREGORIO GARCIA, AZUCENA
1041 GUAYO ALVAREZ, ANA ISABEL
1042 GUERRA ASENSIO, ANA MARIA
1043 GUERRA CIDON, FRANCISCA
1044 GUERRA FUERTES, M.a CONCEPCION
1045 GUERRA HERRERA, M.a LUISA
1046 GUERRA LOPEZ, YOLANDA
1047 GUERRA PEREZ, AVELINA
1048 GUERRA ROBLEDINOS, JOSE MIGUEL
1049 GUERREIRO ALVAREZ, MARGARITA
1050 GUERREIRO ALVAREZ, MARIA
1051 GUITIAN QUERALT, ESTER M.
1052 GUTIERREZ BOÑAR, M.a LOURDES
1053 GUTIERREZ CASTRO, EMMA
1054 GUTIERREZ CASTRO, M.a DE LA LUZ
1055 GUTIERREZ CASTRO, M.a TERESA
1056 GUTIERREZ CELADA, TERESA
1057 GUTIERREZ DIEZ, M.a CARMEN
1058 GUTIERREZ DIEZ, MAGDALENA
1059 GUTIERREZ FLECHA, CARMEN
1060 GUTIERREZ GARCIA, BEGOÑA
1061 GUTIERREZ GARCIA, LUIS A.
1062 GUTIERREZ GARCIA, M.a EUDOSIA
1063 GUTIERREZ GARCIA, M.a LUISA
1064 GUTIERREZ GARCIA, M.a LUZ
1065 GUTIERREZ GONZALEZ, EVA MARIA
1066 GUTIERREZ GUTIERREZ, BERNARDO J.
1067 GUTIERREZ GUTIERREZ, ECO. JAVIER
1068 GUTIERREZ JARRIN, AURORA
1069 GUTIERREZ JARRIN, M.a ANGELES
1070 GUTIERREZ LEON, M.a SUSANA
1071 GUTIERREZ MARTINEZ, RAQUEL
1072 GUTIERREZ PEREZ, NATIVIDAD
1073 GUTIERREZ PROVECHO, MERCEDES
1074 GUTIERREZ ROBLES, ESTELITA
1075 GUTIERREZ ROBLES, M.a CARMEN
1076 GUTIERREZ RODRIGUEZ, M.a MAR
1077 GUTIERREZ VILLADA, ESTHER
1078 GUTIERREZ VILLADA, RICARDO
1079 GÜEMES BECERRIL, CECILIO A.
1080 HERAS GARZON, BEATRIZ
1081 HERMOSILLA RIOL, ROBERTO
1082 HERNANDEZ CANAL, M.a CARMEN
1083 HERNANDEZ LORENZO, ANA L.
1084 HERNANDEZ PEÑALVO, M.a JOSE
1085 HERNANDEZ ROALES, M.a LUISA
1086 HERNANDEZ SANTIAGO, BRAULIA
1087 HERNANDEZ VAQUERO, M.a PILAR
1088 HERNANDO VICENTE, BEGOÑA
1089 HERRERAS DE LA RUA, JACINTA
1090 HERRERAS DE LA RUA, SEGUNDA
1091 HERRERAS REYERO, VICTOR A.
1092 HERRERO BLANCO, YOLANDA
1093 HERRERO CAMPANO, M.a ANGELES
1094 HERRERO GARCIA, M.a DOLORES
1095 HERRERO GARCIA, M.a PILAR
1096 HERRERO MARTINEZ, M.a BEGOÑA
1097 HERRERO PRADO, JESUS VICENTE
1098 HERRERO PRADO, M.a BEATRIZ
1099 HERREROS MEDINA, ANTONINA
1100 HIDALGO DOMINGUEZ, M.a EVELINA
1101 HIDALGO DOMINGUEZ, MILAGROS
1102 HIDALGO FERNANDEZ, ANGELES
1103 HIGELMO ALVAREZ, M.a YOLANDA
1104 HOCES SOBRINO, M.a BELEN
1105 HUERCA BARTOLOME, JULIA
1106 HUERCA BLANCO, ELISA
1107 HUERCA CASTRO, JUAN CARLOS
1108 HUERTA HUERTA, M.a PILAR
1109 HUERTA ROBLES, ANTONIO
1110 IBAÑEZ CASTRO, JULIA
1111 IBAÑEZ GONZALEZ, M.a FELICIDAD
1112 IBAN ALVAREZ, M.a CARMEN
1113 IBAN FERNANDEZ, MAR
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1114 IBAN GRANDE, EUGENIA
1115 IBAN HERRERO, BEATRIZ
1116 IBAN HERRERO, M.a LUZ
1117 IBAN HERRERO, M.a MONTSERRAT
1118 IBAN HERRERO, MERCEDES
1119 IBAN HERRERO, SOLEDAD
1120 IBAN VILLAGRA, M.a ELENA
1121 IBARRA ALLENDE, M.a BEGOÑA
1122 IGLESIAS CUESTA, MIGUEL A.
1123 IGLESIAS GARCIA, ROSALIA
1124 IGLESIAS GONZALEZ, ELENA
1125 IGLESIAS RABANAL, ALFREDO DE LA
1126 IZQUIERDO CASADO, M.a ANGELES
1127 IZQUIERDO PEREZ, LUCIA
1128 JAÑEZ ESCUDERO, ROSA M.a
1129 JABARES ALVAREZ, ROSARIO
1130 JANEIRO RANILLA, FUENSANTA
1131 JAULAR GONZALEZ, AVELINA
1132 JESUS DOMINGUEZ, MANUEL DE
1133 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE MARIA
1134 JIMENEZ PEÑA, M.a SOL
1135 JIMENEZ TRIPIANA, JOSEFA
1136 JUAN CABELLO, M.a TRINIDAD
1137 JUAN DURAN, LUCIA
1138 JUAN FRANCO, MIGUEL ANGEL
1139 JUAN GARCIA, MARCELINA
1140 JUAN RODRIGUEZ, DAVID
1141 JUAN RODRIGUEZ, M.a ALBA
1142 JUAN RODRIGUEZ, M.a PILAR
1143 JUAREZ LOPEZ, M.a BLANCA
1144 JUAREZ MANILLA, FAUSTINO
1145 JUAREZ VINAGRE, JAVIER A.
1146 JUBETE BENAVIDES, MARGARITA
1147 JUNQUERA GARCIA, GONZALO
1148 JUSTEL CADIERNO, A. PILAR
1149 JUSTEL PEREZ, M.a ARANZAZU
1150 JUSTO FUENTES, PURIFICACION
1151 LAEZ SAN JUAN, ANA I.
1152 LAEZ SAN JUAN, SOLEDAD
1153 LAIZ GONZALEZ, ANA ISABEL
1154 LAIZ MARTINEZ, M.a ANGELES
1155 LAIZ MARTINEZ, M.a ELENA
1156 LAIZ PELAEZ, EVA MARIA
1157 LAIZ PELAEZ, MÓNICA
1158 LAMA RODRIGUEZ, HERMINIA
1159 LAMAS MIGUELEZ, MÓNICA
1160 LAMO SUTIL, ASUNCION DE
1161 LAZCANO VILLAFAÑE, M.a MAR
1162 LEI VAS GUTIERREZ, CRISTINA
1163 LEON ALLER, LUIS MIGUEL
1164 LEON GUTIERREZ, SAGRARIO
1165 LERA ALONSO, ROSA M.a DE
1166 LERA BARRIENTOS, M.a FERNANDA DE
1167 LERA CASTRO, ANA MARIA DE
1168 LERA DIOS, M.a PETRA
1169 LIEBANA GARCIA, M.a PILAR
1170 LIQUETE GONZALEZ, JOSE CARLOS
1171 LIQUETE GONZALEZ, SALOME
1172 LISTE GUERRERO, VICENTE J.
1173 LLAMAS ALVAREZ, JOSEFA
1174 LLAMAS ALVAREZ, NATIVIDAD
1175 LLAMAS ALVAREZ, PILAR
1176 LLAMAS ALVAREZ, VICENTE
1177 LLAMAS APARICIO, JOSE F.
1178 LLAMAS DE RUEDA, ISABEL
1179 LLAMAS GARCIA, M.a NIEVES
1180 LLAMAZARES ACEBES, M.a BENITA
1181 LLAMAZARES ACEBES, M.a REYES
1182 LLAMAZARES CALLADO, M.a VICTORIA
1183 LLAMAZARES CASTRO, ANA BELEN
1184 LLAMAZARES DIEZ, MERCEDES
1185 LLAMAZARES IBAN, DELFIN
1186 LLAMAZARES LLAMAS, COVADONGA
1187 LLAMAZARES MARTINEZ, GREGORIA
1188 LLAMAZARES OLMO, ANA BELEN
1189 LLAMAZARES OLMOS, M.a CARMEN
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
1190 LLAMAZARES ORDAS, ANA MARIA
1191 LLAMAZARES REYERO, ASUNCION
1192 LLAMAZARES REYERO, CRISTINA
1193 LLAMAZARES ROBLES, M.a MONTSERRAT
1194 LLAMERA GONZALEZ, ESTHER
1195 FLANES CARPINTERO, M.a CARMEN
1196 LLANOS CARREÑO, ROBERTO
1197 LLANOS ENRIQUEZ, AIDEE DE
1198 LLANOS FERNANDEZ, MARIA
1199 LLANOS FAJO, M.a LUZ
1200 LLORENTE VEGA, CAMINO
1201 LOBATO APARICIO, M.a NIEVES
1202 LOBATO BRASA, M.a MILAGROS
1203 LOBATO ESCUDERO, PATROCINIO
1204 LOBATO MARTINEZ, M.a JESUS
1205 LOBATO PEREZ, MARCELINA
1206 LOBATO PRIETO, ANA MARIA
1207 LOMAS BARREALES, M.a MAR DE
1208 LOMAS BARREALES, SEGUNDA DE
1209 LOMBA MARTINEZ, JOSE MARIA
1210 BOMBARDERO OTERO, M.a CARMEN
1211 LOMEO GONZALEZ, BEATRIZ
1212 LOPEZ ALARIO, OLVIDO
1213 LOPEZ ALLER, M.a ROSA
1214 LOPEZ ALONSO, BLAS DAVID
1215 LOPEZ ALONSO, ELENA
1216 LOPEZ ALONSO, M ,a ESTHER
1217 LOPEZ ARIAS, EVA
1218 LOPEZ BLANCO, M.a LUZ
1219 LOPEZ BLANCO, SARA
1220 LOPEZ BODELON, M.a CARMEN
1221 LOPEZ CADENAS, ELBA
1222 LOPEZ CANSECO, SABINO
1223 LOPEZ CARBAJO, ROSA MARIA
1224 LOPEZ CARRACEDO, FRANCISCA I.
1225 LOPEZ CARRERA, M.a PILAR
1226 LOPEZ CHANA, VISITACION
1227 LOPEZ CORDERO, M.° CARMEN
1228 LOPEZ DE LA CUESTA, M.a LUISA
1229 LOPEZ DIAZ, MANUEL ANGEL
1230 LOPEZ DIEZ, M.a CARMEN
1231 LOPEZ DIEZ, SUSANA
1232 LOPEZ FERNANDEZ, ANA BELEN
1233 LOPEZ FERNANDEZ, ARGENTINA
1234 LOPEZ FERNANDEZ, PETRA
1235 LOPEZ FERNANDEZ, SOLEDAD
1236 LOPEZ FIDALGO, SOFIA
1237 LOPEZ GALINDO, BLANCA
1238 LOPEZ GARCIA, ANA MARIA
1239 LOPEZ GARCIA, NURIA
1240 LOPEZ GONZALEZ, M.a PILAR
1241 LOPEZ GONZALEZ, MERCEDES
1242 LOPEZ GONZALEZ, TERESA
1243 LOPEZ GUTIERREZ, JOSEFINA H.
1244 LOPEZ LLAMAZARES, ROSARIO
1245 LOPEZ LOPEZ, ROSA LUZ
1246 LOPEZ MARTINEZ, JOSEFA
1247 LOPEZ PEREZ, M.a SUSANA
1248 LOPEZ PEREZ, VICTORIA
1249 LOPEZ POLLEDO, JOSE MIGUEL
1250 LOPEZ PRIETO, M.a AURORA
1251 LOPEZ PUENTE, LICINIO
1252 LOPEZ ROBLES, SUSANA
1253 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA
1254 LOPEZ RODRIGUEZ, OLGA
1255 LOPEZ RUBIO, ENCARNACION
1256 LOPEZ TEJEDOR, JESUS A.
1257 LOPEZ TEJERINA, JOSE ANTONIO
1258 LOPEZ VALBUENA, M.a MERCEDES
1259 LORENZANA ALLER, M.a CELIA
1260 LORENZANA CAMPANO, ANA MARIA
1261 LORENZANA FERNANDEZ, M.a LUZ
1262 LORENZANA LAIZ, ANGEL J.
1263 LORENZANA LAIZ, M.a TERESA
1264 LORENZO CASTRO, M.a ISABEL
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LOZANO ALONSO, M.a SOLEDAD 
LOZANO ALVAREZ, M.a CARMEN 
LOZANO GONZALEZ, CAMINO 
LOZANO LOZANO, JESUS A.
LOZANO RAMIREZ, MARIA 
LOZANO SANTAMARIA, M.a LOURDES 
LUCAS VALBUENA, JOSEFA DE 
LUENGOS FRANCO, JOSE MANUEL 
LUENGOS GARABITO, LAURA Z. 
LUENGOS MORAN, ANTONIO 
MACEIRAS LOSADA, M.a ANGELES 
MACHIN CUESTA, M.a CAMINO 
MACHIN GOMEZ, JOSE LUIS 
MAGIAS LLORENTE, M.a PILAR 
MACIAS LLORENTE, YOLANDA 
MACIAS MAYO, JOSE 
MAGAZ BARROS, M.a ANGUSTIAS 
MAGAZ GARCIA, ANGELES 
MAGAZ LLAMAS, M.a PILAR 
MAILLO ESTEVEZ, M.a PILAR 
MALLO FERNANDEZ, M.a NELIDA 
MALLO MARTINEZ, RAQUEL 
MAMES ANDRES, INMACULADA 
MANCEÑIDO GARCIA, JOSEFA A. 
MANILLA GONZALEZ, GENOVEVA 
MANO BARAZON, JOSE M. DE LA 
MANSILLA DE PONGA, M.a LUISA 
MANSO ALONSO, RAQUEL 
MANSO GARCIA, MÓNICA 
MANSO VIÑUALES, M.a ISABEL 
MARAÑA FERNANDEZ, M.a MAR 
MARAÑA FERNANDEZ, MARIBEL 
MARAÑA MARTINEZ, M.a JESUS 
MARCOS RODRIGUEZ, EVA MARIA 
MARCOS RODRIGUEZ, MANUEL 
MARCOS VELASCO, M.a INMACULADA 
MARNE PRIETO, M.a OLIVA 
MARQUES MARQUES, BEGOÑA 
MARTIN COCA, MARTA I.
MARTIN CORDON, ANA 
MARTIN RODRIGUEZ, M.a NIEVES 
MARTINEZ ALONSO, LAUDELINA 
MARTINEZ ALONSO, M.a FELICIDAD 
MARTINEZ ALONSO, M.a YOLANDA 
MARTINEZ ALVAREZ, ANA BELEN 
MARTINEZ ANTOL1N, M.a CARMEN 
MARTINEZ BARTOLOME, CLARA 
MARTINEZ BELTRÁN, CARMEN 
MARTINEZ BENAVIDES, CARMELINA 
MARTINEZ BLANCO, M.a JESUS 
MARTINEZ CABELLO, M.a ANGELES 
MARTINEZ CASADO, M.a ROCIO 
MARTINEZ CUBRIA, OSCAR 
MARTINEZ CUERVO, JOSEFA 
MARTINEZ CUERVO, M.a PILAR 
MARTINEZ DIEZ, ANA ISABEL 
MARTINEZ DIEZ, JOSEFA ROSA 
MARTINEZ DOMINGUEZ, ARACELI 
MARTINEZ DOMINGUEZ, M.a JOSE 
MARTINEZ DOMINGUEZ, MILAGROS 
MARTINEZ ESPAÑA, M.a CARMEN 
MARTINEZ FAMILIAR, M.a ELENA 
MARTINEZ FERNANDEZ, DOSINDA 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a ADORACION 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a ANGELES 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a CARMEN P. 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a DOLORES 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a LUISA 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a LUZ 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a PILAR 
MARTINEZ FERNANDEZ, M.a PILAR 
MARTINEZ FERNANDEZ, NICOLAS M. 
MARTINEZ PERRERO, CONCEPCION 
MARTINEZ PERRERO, LUIS 
MARTINEZ PERRERO, VALENTIN 
MARTINEZ FUERTES, M.a ROSARIO
1342 MARTINEZ FUERTES, MARCOS
1343 MARTINEZ GARCIA, ETELVINA
1344 MARTINEZ GONZALEZ, PAULA
1345 MARTINEZ GRANDE, YOLANDA
1346 MARTINEZ JAÑEZ, SONIA
1347 MARTINEZ JUANES, M.a PAZ
1348 MARTINEZ LLAMAS, ANA MARIA
1349 MARTINEZ LOPEZ, LOURDES
1350 MARTINEZ LOZANO, PIEDAD
1351 MARTINEZ MARCOS, M.a ROCIO
1352 MARTINEZ MARTINEZ, BEGOÑA
1353 MARTINEZ MARTINEZ, CARMEN
1354 MARTINEZ MARTINEZ, DOMINICA
1355 MARTINEZ MARTINEZ, JUDITH
1356 MARTINEZ MARTINEZ, M.a CARMEN
1357 MARTINEZ MARTINEZ, M.a ELOINA
1358 MARTINEZ MARTINEZ, M.a MARISA
1359 MARTINEZ MARTINEZ, M.a PAZ
1360 MARTINEZ MARTINEZ, M.a TERESA
1361 MARTINEZ MARTINEZ, RAMON
1362 MARTINEZ MATA, CANDIDA
1363 MARTINEZ MATEOS, FLORENTINA
1364 MARTINEZ MIGUELEZ, CORONA
1365 MARTINEZ NÚÑEZ, M.a CAMINO
1366 MARTINEZ PALACIOS, ANA ISABEL
1367 MARTINEZ PALACIOS, M.a JOSE
1368 MARTINEZ PANERO, M.a PILAR
1369 MARTINEZ PEREZ, FERNANDO
1370 MARTINEZ PRIETO, FLORENCIO
1371 MARTINEZ REGO YO, MARIO
1372 MARTINEZ ROBLES, M.a ESTRELLA
1373 MARTINEZ RODRIGUEZ, M.a CONSUELO
1374 MARTINEZ RODRIGUEZ, SUSANA
1375 MARTINEZ SALGUERO, M.a CARMEN
1376 MARTINEZ SAN MIELAN, ANA MARIA
1377 MARTINEZ SANCHEZ, M.a MONTSERRAT
1378 MARTINEZ SECO, JOSE LUIS
1379 MARTINEZ SECO, JUAN JOSE
1380 MARTINEZ SUAREZ, ANGELES
1381 MARTINEZ TASCON, SALOME
1382 MARTINEZ VEGA, TORIBIO
1383 MARTINEZ VILLARES, ISABEL
1384 MATAS ARENALES, M.a DEL ROSARIO DE LAS
1385 MATELLAN FERNANDEZ, JOSE MARIA
1386 MATEOS ALEGRE, JOSE
1387 MATEOS ALVAREZ, BEGOÑA
1388 MATEOS FERNANDEZ, M.a ANA
1389 MATEOS FERNANDEZ, M.a ANGELES
1390 MATEOS VARELA, NURIA
1391 MATEOS VIDALES, MAGINA
1392 MATEOS ZATICO, M.a AMPARO
1393 MATILLA DOMINGUEZ, M.a CARMEN
1394 MATILLA MANCEÑIDO, FATIMA
1395 MATILLA MARTINEZ, M.a JOSE
1396 MAURIZ ENCINA, M.a CONCEPCION
1397 MAURIZ ENCINA, M.a JOSE
1398 MAYO SANCHEZ, JOSE MARIA
1399 MEANA SANCHEZ, M.a TERESA
1400 MEDINA UGIDOS, CRISTINA
1401 MELCON DELGADO, BEGOÑA
1402 MELCON DELGADO, CRISTINA
1403 MELCON DELGADO, ISABEL
1404 MELCON TESTON, J. FERNANDO
1405 MELON LAIZ, JOSE
1406 MELON SANTAMARTA, M.a CANDELAS
1407 MENCIA CASTAÑO, M.a ANGELES
1408 MENDEZ FERNANDEZ, M.a JOSEFA
1409 MENDEZ FRANCO, JOSE MANUEL
1410 MENDEZ GOMEZ, INMACULADA
1411 MENDEZ RAMOS, MANUELA
1412 MENDEZ VILLAGRA, FLORENCIA
1413 MENDOZA BLANCO, M.a BELEN
1414 MENDOZA GARCIA, MARTA M.a
1415 MENDOZA MARTINEZ, TERESA
1416 MENENDEZ BENITO, M.a TERESA
1417 MENENDEZ BENITO, RAQUEL
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1418 MENENDEZ FERNANDEZ, PILAR
1419 MENENDEZ RIESGO, M.a LUZ
1420 MERA YO ALVAREZ, M.a JESUS
1421 MERA YO DIAZ, M.a CELIA
1422 MERA YO PEREZ, ANTONIA
1423 MERINO ALEGRE, M.a ROSA
1424 MERINO BECERRO, MANUEL A.
1425 MERINO RUIZ, M.a ANGELES
1426 MERINO VIVAS, M.a ANGELES
1427 MESA PICON, M.a CARMEN
1428 MESA PICON, MARTA ELENA
1429 MIELGO CASADO, M.a ADORACION
1430 MIERES RODRIGUEZ, MILAGROS
1431 MIGUEL ALAEZ, M.a ANGELES
1432 MIGUELEZ ALONSO, AURELIO
1433 MIGUELEZ ASENSIO, OLIVA
1434 MIGUELEZ BARDÓN, CLARA M.a
1435 MIGUELEZ FERNANDEZ, CARLOS
1436 MIGUELEZ FERNANDEZ, M.a CONCEPCION
1437 MIGUELEZ HERREROS, M.a FELICIDAD
1438 MIGUELEZ MARTINEZ, M.a ANGELINA
1439 MIGUELEZ PEREZ, M.a PAZ
1440 MIGUELEZ PRIETO, ASCENSION
1441 MIGUELEZ REY, ANGELES
1442 MIGUELEZ SANTAMARIA, EVILASIA
1443 MILETICH SANCHEZ, M.a MAR
1444 MIELAN HUELIN, FERNANDO P.
1445 MIRANDA FERNANDEZ, ELENA M.a
1446 MIRANDA FERNANDEZ, M.a JESUS
1447 MIRANTES VIÑUELA, M.a CARMEN
1448 MISAS CARAZO, JULIA
1449 MODINO GONZALEZ, ESPERANZA
1450 MODINO MARTINEZ, MARTA
1451 MOLINA RODENAS, ANTONIA
1452 MOLINERO GONZALEZ, M.a SOL
1453 MONGE GAÑIL, ELENA
1454 MONGE VEGA, OBDULIA C.
1455 MONJE BARRAGAN, M.a SOCORRO
1456 MONTIEL MATEOS, CLARA I.
1457 MONTIEL MATEOS, M.a PILAR
1458 MORAL CARBAJAL, FRANCISCA
1459 MORAL MARTINEZ, MARTA I. DE LA
1460 MORAN ANDRES, M.a ISABEL
1461 MORAN ANDRES, OLGA
1462 MORAN FERNANDEZ, AGUSTINA
1463 MORAN GONZALEZ, M.a TRINIDAD
1464 MORAN GRANDE, M.a CAMINO
1465 MORAN MAREAN, M.a FRANCISCA
1466 MORAN MARTINEZ, MARTA
1467 MORAN MORAN, ANA
1468 MORAN PACIOS, MERCEDES
1469 MORAN SUAREZ, CELEDONIO
1470 MORAS ALVAREZ, MARGARITA
1471 MOREJON LOPEZ, M.a CARMEN
1472 MOREJON LOPEZ, M.a TERESA
1473 MORENO CAÑO, AGUSTIN
1474 MORENO SEÑOR, LAURA
1475 MORENO SILVA, PEDRO
1476 MORILLO MONJE, ANA
1477 MORO DIEZ, M.a DOLORES
1478 MORO GARCIA, ANA MARIA
1479 MORO GARCIA, LIDIA
1480 MORO GARCIA, ROSA MARIA
1481 MORO LARA, SANTIAGO
1482 MORO RODRIGUEZ, CARIDAD
1483 MOSQUERA MARTIN, ANDRES
1484 MOSQUERA MARTIN, CRISTINA A.
1485 MOTA ALVAREZ, MANUEL
1486 MOYA LOPEZ, LUCIA
1487 MUÑIZ GONZALEZ, NATIVIDAD
1488 MUÑIZ MERILLAS, ANTONIA
1489 MUÑIZ TASCON, CARLOS
1490 MUÑOZ GARCIA, M ,a CONCEPCION
1491 MUÑOZ GOMEZ, CONSUELO
1492 MURES FERNANDEZ, ALFREDO A.
1493 NATAL CASTELLANOS, M.a CARMEN
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
1494 NATAL FERNANDEZ, JOSE CARLOS
1495 NATAL NATAL, M.a BEGOÑA
1496 NAVA FERNANDEZ, SUSANA
1497 NAVA LLORENTE, ANA MARIA
1498 NAVA VERDURAS, M.a PILAR
1499 NAVARRO FRANCO, M.a ROCIO
1500 NAVARRO GARCIA, GUADALUPE
1501 NEGRO GUERRA, M.a ROCIO
1502 NICOLAS DE LA VERDURA, MARINA
1503 NICOLAS DEL RIO, M.a JESUS
1504 NICOLAS DIEZ, M.a CARMEN
1505 NICOLAS FERNANDEZ, PAULINA
1506 NICOLAS MARTINEZ, TERESA
1507 NICOLAS PEREZ, M.a NIEVES
1508 NICOLAS VILLA, M.a SAGRARIO
1509 NISTAL GONZALEZ, PEDRO
1510 NOGUEIRA FERNANDEZ, M.a EUGENIA
1511 NORIEGA DIEZ, JORGE
1512 NORIEGA GONZALEZ, MIGUEL A.
1513 NOVO GONZALEZ, VIRGINIA
1514 NÚÑEZ GARCIA, BEGOÑA
1515 NÚÑEZ PEREZ, MARIA
1516 NÚÑEZ REBOLLAR, MANUEL
1517 NÚÑEZ SANCHEZ, ROSA MARIA
1518 NÚÑEZ VALBUENA, MARCELA
1519 OBLANCA ALLER, ANA I.
1520 OCAÑA MADERA, ENCARNACION
1521 OCHOA MARTINEZ, M.a ANGELES
1522 OLITE ALCOBA, JOSE MIGUEL
1523 OLIVAN TORRES, M.a GLORIA
1524 OLIVERA VILLAZALA, M.a ISABEL
1525 ORDAS GUTIERREZ, M.a MAR
1526 ORDAS PELLITERO, SARA
1527 ORDAS RODRIGUEZ, BEGOÑA
1528 ORDAS RODRIGUEZ, ROBERTO
1529 ORDAS VELEZ, M.a FE
1530 ORDIZ ORVIZ, M.a BELEN
1531 ORDIZ ORVIZ, M.a MONTSERRAT
1532 ORDOÑEZ ALLER, ANA I.
1533 ORDOÑEZ FERNANDEZ, YOLANDA
1534 ORTIZ GONZALEZ, M.a ANGELES
1535 OSORIO GONZALEZ, JESUS
1536 OTERO ESTRADA, M.a JESUS
1537 OTERO FELIZ, M.a ROCIO
1538 OTERO CALVAN, M.a ANGELES
1539 OVALLE HERNANDEZ, M.a TERESA
1540 OVALLE HERNANDEZ, MARINA
1541 PABLO MATA, M.a JOSE DE
1542 PACHO CARBALLO, ANTONIO
1543 PACIOS CASADO, RAUL
1544 PADIERNA CANO, ANA I.
1545 PADIERNA GUTIERREZ, SERVITA
1546 PALACIOS PEREZ, M.a MAR
1547 PALLARES SISAMON, ALEJANDRO
1548 PANADERO GARCIA, M.a ANGELES
1549 PANDURO GARCIA, M.a CARMEN
1550 PANERA RIOL, ISABEL
1551 PANIAGUA TROBAJO, MARGARITA
1552 PASCUAL PRIETO, LUIS ENRIQUE
1553 PASTOR CALVO, HELENA
1554 PASTOR CARDO, PEDRO
1555 PASTOR CARRO, M.a CARMEN
1556 PASTOR FERNANDEZ, JOSE L.
1557 PASTRANA ROBLES, M.a ISABEL
1558 PAYO REY, MARTA
1559 PAZ CABELLO, FABRICIANA DE
1560 PAZ FERNANDEZ, VICTORINA
1561 PAZ PUENTE, ISIDORA
1562 PAZO GUTIERREZ, M.a ROSARIO
1563 PEÑA BARRIUSO, M.a BLANCA
1564 PEÑA BARTOLOME, ANDRES DE LA
1565 PEÑA BRAVO, FRANCISCO
1566 PEÑA CABREROS, M.a JESUS
1567 PEÑA JIMENEZ, M.a ANTONIA
1568 PEÑA MARTINEZ, M.a CONSUELO
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APELLIDOS Y NOMBRE
PEÑARANDA FERNANDEZ, MANUEL I. 
PELAEZ ALLER, FAUSTINA 
PELAEZ BAYO, PLACIDO 
PELAEZ BREA, M.a CONCEPCION 
PELAEZ MAULLA, M.a ANGELES 
PELLIJERO ALONSO, AMELIA 
PELLIJERO ALVAREZ, SEGUNDA 
PELLIJERO CALLEJA, EUTIQUIA 
PELLIJERO CALLEJA, MARCIAL 
PELLIJERO GONZALEZ, AURORA 
PEQUEÑO CASADO, JESUS 
PERAL DE ANDRES, ALICIA 
PERAL FAGUNDEZ, M.a CARMEN 
PERANDONES GALLEGO, M.a ANGELES 
PEREIRA GONZALEZ, JOSE MIGUEL 
PEREZ ABAJO, MÓNICA 
PEREZ AGUNDEZ, AMADOR 
PEREZ ALONSO, M.a ESTHER 
PEREZ ALVAREZ, M.a SAGRARIO 
PEREZ ARIAS, M.a CARMEN 
PEREZ ARRANZ, ANA ISABEL 
PEREZ ASTOBIZA, M.a CAMINO 
PEREZ BOUHA, ANTONIA 
PEREZ CABEZAS, ERNESTINA 
PEREZ CALVO, M.a ISABEL 
PEREZ CARRO, YOLANDA 
PEREZ DIEZ, ANA MARIA 
PEREZ DIEZ, JOSE MIGUEL 
PEREZ DIEZ, M.a MAR 
PEREZ DOMINGUEZ, CRISTINA 
PEREZ ESTEBAN, M.a CARMEN 
PEREZ ESTRADA, M.a CARIDAD 
PEREZ ESTRADA, M.a SUSANA 
PEREZ FERNANDEZ, ELVIRA 
PEREZ FERNANDEZ, M.a CARMEN 
PEREZ FERNANDEZ, M.a LUISA 
PEREZ FERRER, RAQUEL 
PEREZ PERRERO, ALBERTO 
PEREZ FLOREZ, PRESENTACION 
PEREZ FUERTES, ROCIO 
PEREZ GALLEGO, JOSE 
PEREZ GARCIA, LUZ MARIA 
PEREZ GARCIA, MARCELINA 
PEREZ GONZALEZ, ADELA 
PEREZ GONZALEZ, DOLORES 
PEREZ GONZALEZ, ESPERANZA 
PEREZ GONZALEZ, JOSEFA 
PEREZ GONZALEZ, M.a ENCARNACION 
PEREZ GONZALEZ, M.a ISABEL 
PEREZ GONZALEZ, M.a REYES 
PEREZ GONZALEZ, MÓNICA 
PEREZ GONZALEZ, OLGA 
PEREZ GONZALEZ, ROSA MARIA 
PEREZ GUTIERREZ, M.a PILAR 
PEREZ LANERO, ISABEL 
PEREZ LOBATO, M.a CARMEN 
PEREZ LOPEZ, M.a CARMEN 
PEREZ LORENZANA, ECO. JAVIER 
PEREZ LOZANO, ANA MARINA 
PEREZ MARTINEZ, JULIO C.
PEREZ MARTINEZ, M.a ANGELA 
PEREZ MARTINEZ, M.a ANGELES 
PEREZ MATELLAN, M.a EUGENIA 
PEREZ MODINO, M.a CARMEN 
PEREZ ORIA, M.a ANTONIA 
PEREZ PABLO, JUANA 
PEREZ PEREZ, ANGEL 
PEREZ PERTEJO, ROSA M.
PEREZ PINTO, JOSE ANGEL 
PEREZ POSADA, VICENTA 
PEREZ RAGA, CONSUELO 
PEREZ SIMON, M.a BLANCA 
PEREZ VIDAL, M." TRINIDAD 
PEREZ VILLAMAÑAN, ALICIA 
PERTEJO CAMPANO, ASCENSION 
PIÑAN ALONSO, ANA BELEN
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
1646 PIÑERO FERNANDEZ, ALBERTO
1647 PINILLA BLANCO, MARIA
1648 PINOS HUERCA, M.a VICTORIA
1649 PINTADO MARTINEZ, AURORA
1650 PINTO ALONSO, M.a PURIFICACION
1651 PINTO MEDINA, BEGOÑA
1652 POLA GUTIERREZ, BERNARDA M.
1653 PORRO FIDALGO, M.a CARMEN
1654 PORTO PERRERAS, M.a LOURDES
1655 PORTO PERRERAS, M.a PILAR
1656 PORTO LAIZ, ROSA MARIA
1657 PORTO OTERO, JOSE ENRIQUE
1658 PO VED ANO PASCUAL, M.a TERESA
1659 POZO CALVO, ANGELES
1660 POZO GALLEGO, ESTHER DEL
1661 POZO MARTINEZ, A. ASCENSION
1662 PRADA ESCUREDO, ENCARNACION
1663 PRADO ANTON, JOSEFA
1664 PRADO MARTINEZ, ROBERTO
1665 PRADO SALAS, JOSE M.a DE
1666 PRESA BARAZON, M.a MERCEDES
1667 PRESA CLEMENTE, SUCESO
1668 PRESA FERNANDEZ, M.a BEGOÑA
1669 PRESA GUTIERREZ, EVA
1670 PRESA PINTO, MERCEDES
1671 PRESA RODRIGUEZ, IRENE
1672 PRESA RODRIGUEZ, M.a BEATRIZ
1673 PRESA RODRIGUEZ, M.a PILAR
1674 PRESA VIVAS, MANUEL
1675 PRIETO ALFA Y ATE, SILVIA
1676 PRIETO ANDRES, JOSE LUIS
1677 PRIETO BAJO, ALFREDO
1678 PRIETO BAJO, JUAN CARLOS
1679 PRIETO BLANCO, ALFONSO
1680 PRIETO FERNANDEZ, LUISA
1681 PRIETO FERNANDEZ, M.a AVELINA
1682 PRIETO FOLGUERAL, JULIA M.a
1683 PRIETO GARCIA, JOSE A.
1684 PRIETO GEIJO, M.a ISABEL
1685 PRIETO GONZALEZ, ANA MARIA
1686 PRIETO GUTIERREZ, M.a VIDALINA
1687 PRIETO LLAMAS, ROSA
1688 PRIETO LUENGO, PABLO A.
1689 PRIETO LUENGOS, M.a VICTORIA
1690 PRIETO MARTINEZ, JOSE CARLOS
1691 PRIETO MATEOS, M.a CARMEN
1692 PRIETO MATEOS, M.a JESUS
1693 PRIETO MERINO, M.a OLGA
1694 PRIETO PARRADO, ROSA MARIA
1695 PRIETO PEREZ, M.a TERESA
1696 PRIETO PUENTE, M.a CARMEN
1697 PRIETO RAPOSO, M.a JOSE
1698 PRIETO RIESGO, SANDRA M.
1699 PRIETO ROBLES, ROSARIO
1700 PRIETO RUBIO, PURIFICACION
1701 PRIETO VEGA, ROSALIA
1702 PUENTE ANDRES, MICAELA
1703 PUENTE CARCEDO, M.a ROSARIO
1704 PUENTE DIEZ, MONTSERRAT
1705 PUENTE GARCIA, M.a DOLORES DE LA
1706 PUENTE GONZALEZ, IRENE
1707 PUENTE MARTINEZ, EMMA DE LA
1708 PUENTE RODRIGUEZ, ROSA LUZ
1709 PUENTE RUBIO, JESUS MANUEL
1710 PUENTE SAHELICES, ECO. JAVIER
1711 PUERTA REYERO, M.a BELEN
1712 PUERTA VILLALBA, M.a CARMEN
1713 PUERTO VIÑA, DIONISIO
1714 PUERTO VIÑA, ELOY
1715 PULISCI ALVAREZ, ELENA E.
1716 QUIÑONES HIDALGO, FERNANDO
1717 QUIÑONES RODRIGUEZ, M.a TERESA
1718 QUIJADA CASTAÑO, M.a ISABEL
1719 QUINTANA MARTINEZ, ISABEL
1720 QUINTEIRO GONZALEZ, LUZ M.a
1721 QUIROGA PUENTE, MERCEDES
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ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
1722 RABANAL ALCOBA, M.a ANGELES
1723 RABANAL BARRERO, RAFAEL
1724 RABANEDO BECARES, ANA ISABEL
1725 RAFAEL MANGAS, M.a PILAR
1726 RAMIREZ CORRAL, AMPARO
1727 RAMON GARCIA, ENRIQUE
1728 RAMOS ALONSO, M.a CARMEN
1729 RAMOS CASTAÑO, M.a ASCENSION
1730 RAMOS CELA, M.a JOSE
1731 RAMOS FERNANDEZ, M.a CONCEPCION
1732 RAMOS OLMOS, M.a ELENA
1733 RAMOS RAMOS, ADELINA
1734 RAMOS RODRIGUEZ, ANGEL
1735 RAMOS VILLAR, M.a ANGELES
1736 RAMOS VILLAR, M.a CARMEN
1737 RANCAÑO BAGULLO, ROSANA
1738 RANCHO VICENTE, M.a ANGELES
1739 RANILLA LLAMAS, M.a CONCEPCION
1740 REÑON PEREZ, YOLANDA
1741 REBOLLO GUTIERREZ, M.a TERESA
1742 RECIO DIEZ, JOSE A.
1743 REDONDO GIL, M.a CAMINO
1744 REDONDO LORENZANA, M.a TERESA
1745 REDONDO PEREZ, ENRIQUE
1746 REDONDO PEREZ, SOFIA
1747 REDONDO PRIETO, ARANZAZU
1748 REGUERA DE LA PUENTE, CONSTANTINA
1749 REGUERA GARCIA, M.a TERESA
1750 REVUELTA RODRIGUEZ, MARIANELA
1751 REY DE LA PUENTE, AZUCENA
1752 REY PERRERO, MONTSERRAT
1753 REY MONTIEL, ELIGIA
1754 REY NUEVO, M.a JOSEFA
1755 REY PASTRANA, ANA M.
1756 REY RODRIGUEZ, M.a ANGELES
1757 REYERO LLORENTE, ESTRELLA
1758 RIESGO RIESGO, M.a PILAR
1759 RIESGO CRIARTE, PEDRO J.
1760 RIO CARRASCO, CELSA M.a DEL
1761 RIO DEL GANSO, M.a ELENA DEL
1762 RIO GONZALEZ, ANA Y. DEL
1763 RIO GONZALEZ, MARTA DEL
1764 RIO PADIERNA, M.a JOSE
1765 RIO SANCHEZ, JOSE LUIS DEL
1766 RIVA BANDERA, VALENTINA DE LA
1767 RIVAS FUENTES, AVELINA
1768 RIVEIRO ARIAS, M.a LUZ
1769 RIVERA PEREZ, MONTSERRAT
1770 RIVERO ORDAS, M.a ANGELA
1771 RIVERO VIEJO, PILAR
1772 ROALES GONZALEZ, M.a MERCEDES
1773 ROBLA DIEZ, TERESA
1774 ROBLES ALVAREZ, M.a LUZ
1775 ROBLES FEO, M.a PILAR
1776 ROBLES GARCIA, FRANCISCO
1777 ROBLES GONZALEZ, Ma LUZ
1778 ROBLES LOPEZ, JOSE MANUEL
1779 ROBLES LOPEZ, SONIA
1780 ROBLES PUENTE, M.a JESUS
1781 ROBLES ROBLES, JUAN CARLOS
1782 ROBLES ROBLES, M.a ANDREA
1783 ROBLES ROBLES, TERESA
1784 ROBLES SANCHEZ, M.a CARMEN
1785 ROBLES VAZQUEZ, M.a LUISA
1786 ROBLES VILLAFAÑEZ, M.a MAGDALENA
1787 ROCHA VILLA VERDE, M.a MONTSERRAT
1788 RODIL OSORIO, M.a DOLORES
1789 RODRIGUEZ AGUADO, ROSA
1790 RODRIGUEZ ALAEZ, AVELINA
1791 RODRIGUEZ ALVAREZ, M.a ANGELES
1792 RODRIGUEZ BENAVIDES, ANGEL
1793 RODRIGUEZ BENAVIDES, JOSE M.a
1794 RODRIGUEZ BENITO, BEATRIZ
1795 RODRIGUEZ BENITO, M.a EUGENIA
1796 RODRIGUEZ CAMPILLO, M.a CRUZ
1797 RODRIGUEZ CANDELAS, ISABEL
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
1798 RODRIGUEZ CARRAL, ISIDRO
1799 RODRIGUEZ CARRERA, M.a JESUS
1800 RODRIGUEZ CARTON, M.a ANGELES
1801 RODRIGUEZ CARTON, M.a NIEVES
1802 RODRIGUEZ CASTELLO, M.a VICTORIA
1803 RODRIGUEZ CASTRO, MANUELA
1804 RODRIGUEZ DIEZ, MONTSERRAT
1805 RODRIGUEZ DIEZ, ROSA MARIA
1806 RODRIGUEZ FERNADEZ, ANTONIO
1807 RODRIGUEZ FERNANDEZ, M.a MAR
1808 RODRIGUEZ FERNANDEZ, M.a NIEVES
1809 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ROSAURA
1810 RODRIGUEZ FERNANDEZ, TRINIDAD
1811 RODRIGUEZ FIDALGO, BERALIDES
1812 RODRIGUEZ GALLEGO, M.a LUZ
1813 RODRIGUEZ GARCIA, ANA MARIA
1814 RODRIGUEZ GARCIA, ANGELA
1815 RODRIGUEZ GARCIA, CRISTINA
1816 RODRIGUEZ GARCIA, ISABEL
1817 RODRIGUEZ GIL, M.a MONTSERRAT
1818 RODRIGUEZ GONZALEZ, JAVIER
1819 RODRIGUEZ GONZALEZ, MERCEDES
1820 RODRIGUEZ GONZALEZ, SALVADOR
1821 RODRIGUEZ HONRADO, MANUEL
1822 RODRIGUEZ LOPEZ, M.a JESUS
1823 RODRIGUEZ LOPEZ, ROSA LUZ
1824 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALVARO
1825 RODRIGUEZ MARTINEZ, M.a ANGELES
1826 RODRIGUEZ MARTINEZ, M.a BLANCA
1827 RODRIGUEZ MARTINEZ, RAMONA
1828 RODRIGUEZ MARTINEZ, YOLANDA
1829 RODRIGUEZ MATA, JULIA
1830 RODRIGUEZ MEDIAVILLA, NATIVIDAD
1831 RODRIGUEZ MEDINA, M.a ROSALIA
1832 RODRIGUEZ MORADA, M.a ELENA
1833 RODRIGUEZ MURCIEGO, SAGRARIO
1834 RODRIGUEZ NICOLAS, M.a ILENIA
1835 RODRIGUEZ NICOLAS, TEODORA
1836 RODRIGUEZ ORTEGA, ASUNCION
1837 RODRIGUEZ PAREDES, EVANGELINA
1838 RODRIGUEZ PEÑA, LYDIA
1839 RODRIGUEZ PEREZ, TERESA
1840 RODRIGUEZ POSADA, NIEVES
1841 RODRIGUEZ PRIETO, ADELINA
1842 RODRIGUEZ RAMOS, M.a ANGELES
1843 RODRIGUEZ REGUERAS, ANA BELEN
1844 RODRIGUEZ REY, M.a ROCARI
1845 RODRIGUEZ REYERO, M.a ROSA
1846 RODRIGUEZ REYERO, MIGUEL A.
1847 RODRIGUEZ ROBLES, M.a ESTHER
1848 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS A.
1849 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M.a ANTONIA
1850 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M.a VISITACION
1851 RODRIGUEZ RUEDA, M.a CONSUELO
1852 RODRIGUEZ SANDOVAL, M.a ANSELMA
1853 RODRIGUEZ SERRANO, PILAR
1854 RODRIGUEZ TRUJILLO, SORAYA
1855 RODRIGUEZ TURRADO, ANA ROSA
1856 RODRIGUEZ VAZQUEZ, AMPARO
1857 RODRIGUEZ VOCES, CELIA
1858 ROJO BLANCO, LOURDES
1859 ROJO CUESTA, JORGE
1860 ROJO FALAGAN, M.a ANTONIA
1861 ROJO FERNANDEZ, ANA MARIA
1862 ROJO FERNANDEZ, M.a ALICIA
1863 ROJO PRIETO, M.a EVA
1864 ROMERO BENAVIDES, ROSA MARIA
1865 ROMERO CAMPO, OLGA
1866 ROMERO CERDEIRA, MARIA
1867 ROSA GARCIA, M.a DEL MAR DE LA
1868 ROSA OLGADO, M.a COVADONGA DE LA
1869 ROSINO DIEZ, FLORENTINA
1870 RUBIN FERNANDEZ, DEMETRIO
1871 RUBIO ALVAREZ, BLANCA
1872 RUBIO CADENAS, ANA MARIA
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RUBIO CHARRO, GENEROSA 
RUBIO FERNANDEZ, M.a JOSE 
RUBIO FERNANDEZ, MÓNICA 
RUBIO FRADE, M.a PAZ 
RUBIO FRESNO, ISABEL 
RUBIO FUERTES, SANDRA 
RUBIO GONZALEZ, VISITACION 
RUBIO PEREZ, TERESA A.
RUBIO SANTOS, M.a ELENA
RUEDA MIGUELEZ, M.a ASUNCION




RUIZ SEN, M.a JOSE
SABIO PIÑAN, M.a ANGELES
SABUGAL FERNANDEZ, M.a TERESA
SACO LOPEZ, BELEN
SACO VALLE, DORADIA
SAHELICES ALONSO, M.a LUZ
SAHELICES FIDALGO, M.a EULALIA
SALAN LOMEO, MONTSERRAT
SALAS GARCIA, M.a ANTONIA
SALAS REYERO, JUAN CARLOS
SALINAS HONTIYUELO, JESUS
SALIO GONZALEZ, LOURDES
SALMERON PAPAY, M.a CRISTINA
SAN FRANCISCO REVENGA, M.a DOLORES
SAN JOSE ESPINOSA, FRANCISCA
SAN JUAN BLAS, DELIA
SAN JUAN GONZALEZ, JULIA
SAN MARTIN LOBATO, M.a BELEN
SANCHEZ ALONSO, ROCIO
SANCHEZ ALVAREZ, CELIA E.
SANCHEZ ARIAS, M.a ELISA 
SANCHEZ CASTRO, YOLANDA L. 
SANCHEZ DIEZ, JUAN J.
SANCHEZ DIEZ, M.a ENEDINA 
SANCHEZ DOMINGUEZ, RAUL 
SANCHEZ FUENTES, MONTSERRAT 
SANCHEZ GONZALEZ, ESTRELLA 
SANCHEZ GONZALEZ, VERONICA 
SANCHEZ IGLESIAS, ROSA 
SANCHEZ INES, TERESA 
SANCHEZ MARTIN, M.a ROSA 
SANCHEZ MARTINEZ, ESPERANZA 
SANCHEZ MARTINEZ, M.a CONCEPCION 
SANCHEZ MENDAÑA, NURIA 
SANCHEZ RICO, EULALIA 
SANCHEZ ROBLES, M.a PILAR 
SANCHEZ ROBLES, MONTSERRAT 
SANCHEZ RUBIO, DELMIRA 
SANCHEZ SANCHEZ, JULIA 
SANCHEZ SANCHEZ, M.a ISABEL 
SANCHEZ VALLADARES, AMPARO 
SANCHEZ VALLE, OLIVA 
SANJUAN RODRIGUEZ, VICENTE 
SANMIGUEL POSADA, M.a PURIFICACION 
SANTAMARIA BENAVIDES, ANA BELEN 
SANTAMARIA GARCIA, M.a LUISA 
SANTAMARIA GARCIA, RUBEN 
SANTAMARTA MEDINA, M.a LUZ 
SANTAMARTA MEDINA, MARGARITA 
SANTAMARTA MEDINA, ROSA M.a 
SANTIN GARCIA, JESUS 
SANTIN PEREZ, ESTRELLA 
SANTOS AGUAYO, ROSA MARIA 
SANTOS CABERO, M.a JOSE 
SANTOS CABERO, ROBERTO J.
SANTOS CARRACEDO, ESPERANZA 
SANTOS FUERTES, M.a MAR 
SANTOS GONZALEZ, M.a ANGELES 
SANTOS LOPEZ, M.a ELENA 
SANTOS MARCOS, ROSA MARIA 
SANTOS PARDO, ALBERTO 
SANTOS PARDO, CLARA
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
1950 SANTOS REY, OLGA
1951 SANTOS REYERO, JULIO C.
1952 SANTOS RIEGO, JOSE LUIS
1953 SANTOS SANDOVAL, JOSE CARLOS
1954 SARABIA GARCIA, NATALIO
1955 SARMIENTO CALVO, JOSE ANTONIO
1956 SARMIENTO CASADO, M.a ROSARIO
1957 SARMIENTO JIMENEZ, M.a MERCEDES
1958 SASTRE BARRIOLUENGO, M.a FLOR
1959 SASTRE GALLEGO, DARIA
1960 SASTRE TAGARRO, AMELIA
1961 SCHULZ ALONSO, M.a CARMEN
1962 SEARA QUINTAS, JESUS
1963 SECO VEGA, M.a DOLORES
1964 SEGURADO LOZANO, CESAR L.
1965 SEN GOMEZ, M.a DOLORES
1966 SERRANO ALVAREZ, MARIA ROSARIO
1967 SERRANO MARTINEZ, GERONIMA
1968 SERRANO MARTINEZ, M.a CRUZ
1969 SERRANO PEREZ, M.a NELIDA
1970 SERRANO RIESGO, JORGE
1971 SEVILLA TORAL, JUAN CARLOS
1972 SIERRA DIEZ, LOURDES
1973 SIERRA DIEZ, M.a BEGOÑA
1974 SILVA BROCO, EDUARDO
1975 SILVA CORRAL, ANA MARIA
1976 SILVAN BLANCO, M.a CARMEN
1977 SOLER DELGADO, JOSE MARIA
1978 SOLIS GONZALEZ, RAMIRO
1979 SOLIS RAMOS, DOLORES N.
1980 SOMOLINOS GONZALEZ, LOURDES
1981 SORIA VILLAMAYOR, ANA MARIA
1982 SOTO CARBAJO, PURIFICACION
1983 SOTO FERNANDEZ, DULCE M.a
1984 SOTO FLOREZ, NURIA
1985 SOTO GONZALEZ, ENCARNACION
1986 SOTO PARRA, ANA ISABEL
1987 SOTO VEGA, AZUCENA
1988 SOUTO FRADE, M.a TERESA
1989 SUAREZ ALVAREZ, ANA A.
1990 SUAREZ ALVAREZ, M.a TERESA
1991 SUAREZ DIEZ, BLANCA E.
1992 SUAREZ DIEZ, LUISA M.a
1993 SUAREZ DIEZ, M.a JESUS
1994 SUAREZ DIEZ, M.a PILAR
1995 SUAREZ FUERTES, M.a SOCORRO
1996 SUAREZ GABELA, M.a CARMEN
1997 SUAREZ GARCIA, M.a JOSE
1998 SUAREZ GARMON, M.a NIEVES
1999 SUAREZ GOMEZ, EVA MARIA
2000 SUAREZ GONZALEZ, ESPERANZA
2001 SUAREZ ORDOÑEZ, BALDOMERO
2002 SUAREZ ROBLES, M.a ISABEL
2003 SUAREZ SANZO, JULIA
2004 SUAREZ SUAREZ, BEGOÑA
2005 SUAREZ SUAREZ, FRANCISCO
2006 SUTIL PERRERAS, M.a GLORIA
2007 SUTIL RODRIGUEZ, JOSE A.
2008 TAGARRO LOBATO, CARMEN
2009 TAMAYO AMIGO, PILAR
2010 TASCON DIEZ, ROBERTO
2011 TASCON MANOVEL, ENRIQUE
2012 TEDEJO RAMOS, M.a PILAR
2013 TEIXEIRA GARCIA, PILAR
2014 TEIXEIRA LADO, JULIA
2015 TEJEDOR SIMON, BELARMINA
2016 TEJERINA VALLADARES, MIGUEL A.
2017 TERAN TERAN, ALBERTO
2018 TERAN TERAN, ALFREDO
2019 TOMAS GOMEZ, LORELEY
2020 TORIBIO POZA, YOLANDA
2021 TORICES ALLER, SANDRA
2022 TORICES FERNANDEZ, M.a YOLANDA
2023 TORIELLO GARCIA, JAVIER
2024 TORO MATEOS, M.a ISABEL DEL
2025 TORRE FERNANDEZ, ANTONINA














































































APELLIDOS Y NOMBRE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
TORRE FERNANDEZ, M.a ANGELES 
TORRE FUERTES, EVA MARIA DE LA 
TORRES CABRERA, ADELA 
TRABAJO PEREZ, AMADA 
TRIGAL JUAN, MARGARITA 
TRIGUEROS GARCIA, M.a JOSE 
TURRADO ALMANZA, ISABEL 
TURRADO CABEZA, EVA MARIA 
TURRADO CABEZA, M.a ANGELES 
TURRADO TURRADO, M.a PAULINA 
TURRADO VIDALES, VICTORINA 
UGIDOS ALVAREZ, M.a BERNARDITA 
UGIDOS UGIDOS, MAURICIO C.
URDIALES ALONSO, M.a CONCEPCION 
URDIALES CAMPOS, M.a CORPUS 
VAILEZ DIEZ, ARACELI 
VALBUENA DIEZ, M.a MONTSERRAT 
VALBUENA FERNANDEZ, MABEL 
VALBUENA GOMEZ, JUAN ANGEL 
VALBUENA TURIENZO, M.a ASCENSION 
VALBUENA VALLE, MANUEL 
VALDERREY MARTINEZ, M.a ASUNCION 
VALOES JUAREZ, SUSANA 
VALDUEZA SUAREZ, JAVIER 
VALENCIA FERNANDEZ, BERNARDINA 
VALIÑA DIAZ, JOSE
VALLADARES ALLER, M.a INMACULADA 
VALLADARES DIEZ, M.a EUGENIA 
VALLADARES FERNANDEZ, PURIFICACION 
VALLADARES GONZALEZ, M.a BEGOÑA 
VALLADARES VIEJO, M.a ASUNCION 
VALLE FERNANDEZ, ASUNCION 
VALLE FERNANDEZ, OLVIDO 
VALLE FLOREZ, BEGOÑA 
VALLE GUTIERREZ, ROSA MARIA 
VALLE GUTIERREZ, TRINIDAD 
VALLE MENDEZ, JOSE MANUEL 
VALLE ROZAS, ANGELES 
VALLE VILLALIBRE, M.a ANGELES 
VALLEJO NISTAL, MONTSERRAT 
VALLEJO NISTAL, YSAURA 
VALLES FERNANDEZ, FIDELIA 
VALLIN DEVITA, M.a LUISA 
VALPARIS TASCON, M.a GLORIA 
VAQUERO FUEYO, VISITACION H.
VARELA ALVAREZ, M.a ANGELES 
VARELA BLANCO, M.a DOLORES 
VARELA CORDERO, ESTELA 
VARELA GARCIA, LUZDIVINA 
VARELA GARCIA, M.a SOCORRO 
VARGA CAMPOS, ALICIA DE LA 
VARGA DE PRADO, AMAYA DE LA 
VARGAS HERNANDEZ, CARMEN 
VAZQUEZ ARIAS, CONCEPCION 
VAZQUEZ GARCIA, NURIA 
VAZQUEZ LOZANO, M.a LUZ 
VAZQUEZ MERA, ESTILITA 
VAZQUEZ RODRIGUEZ, RICARDO 
VAZQUEZ VAZQUEZ, LUIS 
VAZQUEZ VIERA, JOSE MANUEL 
VEGA ALLER, ENRIQUE 
VEGA GARCIA, ROSA MARIA 
VEGA MARTINEZ, M.a REMEDIOS 
VEGA MAYO, ELVIRA 
VEGA PELLITERO, M.a PILAR 
VEGA PEREZ, JO VITA N.
VEGA REDONDO, JOSE CARLOS 
VEGA REY, ANGELA 
VELÁZQUEZ GARCIA, M.a CAMINO 
VELÁZQUEZ GARCIA, M.a PAZ 
VELÁZQUEZ MARTINEZ, ANA 
VELLO GONQALVES, M.a TERESA 
VERDE FELIZ, M.a MERCEDES 
VERDEJO CASADO. RESURRECCION 
VERDEJO REBOLLO, ROSILDA 
VERGARA BORRERO, M.a VICTORIA
2102 VIÑUELA ORDOÑEZ, ANA ISABEL
2103 VIDAL BARRAGAN, CONSTANTINA
2104 VIDAL CARBAJO, ANTONINO
2105 VIDAL DELGADO, M.a CRISTINA
2106 VIDAL GARCIA, M.a ELENA
2107 VIDAL ROJO, MAXIMA
2108 VIDAL SUAREZ, CARMEN
2109 VIDAL VIDAL, ANDRES
2110 VIDAL VIDAL, MANUELA
2111 VIDALES DE LA FUENTE, M.a CONCEPCION
2112 VIDALES CALVAN, DOMINGO
2113 VIEJO ALLER, M.a ROSA
2114 VIFORCOS GARCIA, M.a MERCEDES
2115 VILA VIÑUELA, M.a OLGA
2116 VILLA CARCEDO, ELEAZAR V.
2117 VILLA MIGUELEZ, M.a JESUS
2118 VILLAFAÑE GUTIERREZ, BEATRIZ
2119 VILLAMAÑAN GONZALEZ, FILOMENA
2120 VILLANUEVA FERNANDEZ, ANTONIA
2121 VILLARES CARO, JOSEFINA
2122 VILLARES MARTINEZ, M.a PILAR
2123 VILLAVERDE FERNANDEZ, M.a PILAR
2124 VILLAVERDE PEREZ, LUZDIVINA
2125 VILLAVERDE PEREZ, M.a CARMEN
2126 VINAGRE GESTOSE», VICTORINA
2127 VIUDA ALVAREZ, NIEVES DE LA
2128 VIUDA GONZALEZ, MIGUEL DE LA
2129 VIUDA PANIAGUA, M.a ANGELES DE LA
2130 VIUDA PANIAGUA, M.a JOSEFA DE LA
2131 VIZCAINO TEJEIRO, FRANCISCA
2132 YAGÜE FERNANDEZ, M.a ANGELES
2133 YUGUEROS ALAEZ, M.a ANITA
2134 YUGUEROS CORRAL, BEGOÑA
2135 YUGUEROS CORRAL, FLORENTINA
2136 ZATICO ORDIALES, VENERANDA
2137 ZAR ANDONA ALVAREZ, M.a ROSA
2138 ZORITA MORAN, JUAN CARLOS
2139 ZUBIZARRETA ALDAY, MIGUEL 
EXCLUIDOS:
- ALONSO MARTINEZ, M.a CARMEN (por presentar la 
instancia fuera del plazo concedido al efecto).
- BAJO NÚÑEZ, ANA MARIA (por presentar la instancia 
fuera del plazo concedido al efecto).
- GARCIA GAVILAN, JOSEFA (por presentar la instancia 
fuera del plazo concedido al efecto).
TRIBUNAL CALIFICADOR 
PRESIDENTE:
Titular: D. Antonio Cañedo Alien 
Suplente: D. Emilio Sierra García.
SECRETARIO: uno de los vocales que designe el 
Presidente.
Titular: D. Angel Lescún Canuda.
Suplente: Dña. Susana Sánchez Salazar.
VOCALES:
- Tres empleados públicos (funcionarios o contratados labo­
rales) de la Diputación Provincial de León designados por el 
limo. Sr. Presidente.
Titular: D. Angel Lescún Canuda.
Suplente: Dña. Susana Sánchez Salazar.
Titular: D. Anselmo Miguélez Rodríguez.
Suplente: D. José M.a Gorgojo Ramos.
Titular: D. Fernando Gutiérrez Barros.
Suplente: D. Donaciano López García.
- Un empleado público de la Diputación designado por el 
Comité Intercentros.
Titular: Dña. Manuela Pérez Martínez.
Suplente: D. Abilio Marcos de la Mata.
Se pone en conocimiento de los aspirantes, que la realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el pró­
ximo DIA 9 DE MAYO DE 1995, A LAS 10 HORAS EN LAS
16 Jueves, 20 de abril de 1995 6.0 ?. Núm. 90
DEPENDENCIAS DEL PABELLON “SAN JOSE” DE LA 
C.R.I.S.C. (Ciudad Residencial Infantil “San Cayetano”, Cira. de 
Carbajal, s/n), y que de conformidad con la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 24 
de marzo de 1994, publicada en el BOE n.° 81, de 5 de abril de 
1994, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado, se convoca en primer lugar a los 
aspirantes comprendidos entre el número 1519: OBLANCA 
ALLER, ANA I. al número 1618: PEREZ GONZALEZ, M.a ISA­
BEL, ambos inclusive, de la relación de admitidos anterior. Los 
aspirantes deberán acudir provistos del correspondiente DNI.
Una vez realizada la prueba a los citados aspirantes se convo­
cará a los siguientes, mediante anuncio que será publicado sola­
mente en el Tablón de Edictos de esta Diputación Provincial. El 
resultado de las pruebas se hará público una vez haya finalizado 
el último de los llamamientos.





Se pone en conocimiento de los contribuyentes del término 
municipal de Ponferrada, que queda expuesta al público en las 
dependencias municipales, por el plazo de 15 días contados a par­
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, la matrícula del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio de 
1995, comprensiva de las cuotas municipales y de las cuotas 
nacionales correspondientes a los sujetos pasivos que tengan el 
domicilio fiscal en este Ayuntamiento.
La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, su exclusión 
o la alteración de cualquiera de los datos comprendidos en la 
misma constituyen actos administrativos contra los que cabe 
interponer:
Recurso de reposición ante el limo. señor Delegado de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Delegación de 
León), en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día 
inmediato siguiente al del término del periodo de exposición 
pública de la matrícula, o reclamación ante el Tribunal 
Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que 
pueda interponerse simultáneamente ambos recursos.
Ponferrada, 27 de marzo de 1995-El Alcalde, Celso López 
Gavela.
3512 2.760 ptas.
Habiendo solicitado la devolución de la fianza definitiva don 
Roberto Colinas Bodelón, actuando en nombre y representación 
de Electricidad Colinas Bodelón, S.L., adjudicatario de la obra 
“Alumbrado público en la calle Esteban de la Puente (tramo 
final)”, por la presente se somete a información pública por un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante el cual se podrán presentar reclamaciones en las oficinas 
de la Secretaría Municipal, quienes creyeren tener algún derecho 
exigióle por razón del contrato garantizado.
Ponferrada, 27 de marzo de 1995.-El Alcalde, Celso López 
Gavela.
3531 1.560 ptas.
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 
día 9 de marzo de 1995, acordó aprobar inicialmente y si no exis­
ten reclamaciones durante la información pública, definitivamente 
el proyecto de obra “Iluminación artística de la Casa Consistorial 
y la Torre del Reloj”, con un presupuesto de 3.000.000 pesetas y 
redactado por la Sección Técnica Municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento, señalando 
que el expediente y proyecto están expuestos al público en la 
Sección de Contratación del Ayuntamiento, por término de quince 
días, a efectos de ser examinados y presentarse reclamaciones, 
computándose el mencionado plazo a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.




El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele­
brada el día 31 de enero de 1995, aprobó la memoria valorada 
“Cerramiento finca aledaños Cementerio, 3.a fase”. Por resolución 
de la Alcaldía, número 20/95, de fecha 7 de abril de 1995, se 
aprobó el pliego de condiciones económico-administrativas que 
servirá de base para la adjudicación de la referida obra.
Lo que se expone al público durante un plazo de ocho días 
para que por los interesados puedan presentarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Astorga, 7 de abril de 1995-El Alcalde (ilegible).
4093 1.440 ptas.
El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele­
brada el día 31 de enero de 1995, aprobó el proyecto técnico 
“Construcción de edificio de interés comunitario en el Parque de 
la Sinagoga de Astorga, 4.a fase”. Por resolución de la Alcaldía, 
número 20/95, de fecha 7 de abril de 1995, se aprobó el pliego de 
condiciones económico-administrativas que servirá de base para 
la adjudicación de la referida obra.
Lo que se expone al público durante un plazo de ocho días 
para que por los interesados puedan presentarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Astorga, 7 de abril de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4092 1.560 ptas.
SAN ANDRES DEL RABANEDO
Habiéndose aprobado por la Comisión de Gobierno, en 
sesión ordinaria, el día 21 de marzo de 1995, el padrón de contri­
buyentes por Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, 
por importe de 58.355.010 pesetas, queda expuesto en las oficinas 
municipales de Intervención, por un periodo de treinta días para 
examen y en su caso reclamación de los interesados.
En San Andrés del Rabanedo a 28 de marzo de 1995.-El 
Alcalde Presidente, Miguel Martínez Fernández.
3511 1.200 ptas.
Aprobada por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 
21 de marzo de 1995 la memoria valorada de la obra 
“Pavimentación de calles en el municipio, 2.a fase”, redactada por 
el señor Ingeniero Técnico Industrial don Antonio Garea Araujo, 
con un presupuesto de ejecución por contrata de 18.932.725 pese­
tas, queda expuesta al público por plazo de quince días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a horas de oficina, de 9 a 14 
horas, en la Secretaria Municipal, para su examen y reclamacio­
nes, entendiéndose la aprobación como definitiva, en el caso de 
no presentarse reclamaciones.
San Andrés del Rabanedo, 28 de marzo de 1995.-El Alcalde, 
Miguel Martínez Fernández.
3539 1.680 ptas.
